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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo aplicar el informe COSO III al 
sistema de control interno de la empresa MONT GROUP S.A.C., para determinar 
posibles deficiencias del sistema de control interno en el área de ventas, con incidencia 
en el estado de situación financiera y estado de resultados. 
 
En la presente investigación se empleó el diseño No Experimental porque consistió en 
observar sistemáticamente los procesos críticos en el área de ventas, para luego evaluar 
y aplicar control interno basado en los 05 componentes y 17 principios del informe 
COSO III. La información ha sido recopilada de la realidad de los hechos bajo la 
técnica de la encuesta y aplicando un cuestionario a fin de determinar nivel de 
confianza y nivel de riesgos de control en el área de ventas de la empresa. 
Luego de haber evaluado el sistema de control interno aplicando los cinco componentes 
del informe COSO III, se determinó deficiencias en el área ventas en relación a los 
componentes entorno de control donde el nivel de confianza es de 45% con un nivel de 
riesgo alto y el componente actividad de supervisión donde el nivel de confianza es de 
35% con nivel de riesgo alto, finamente estas deficiencias tienen efecto en el estado de 
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La investigación  titulado “APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO A TRAVÉS DEL 
INFORME COSO III EN EL ÁREA VENTAS Y SU EFECTO EN EL ESTADO 
SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA MONT 
GROUP S.A.C.- PERIODO 2016”, tiene como objetivo que muchas empresas puedan 
emplear el control interno, tomando en cuenta los procedimientos establecidos y 
políticas que ayudaran que la empresa pueda seguir operando en forma eficiente y que 
todos sus procesos se cumplan en forma oportuna, para ello existe una herramienta  
llamada COSO III,  que es un proceso estandarizado que se utiliza para poder lograr los 
objetivos y mejoras en muchas organizaciones. 
 
En el capítulo I: Planteamiento del Problema, describe la realidad problemática en la 
que se encuentra el área de ventas de la empresa MONT GROUP S.A.C. que carece 
de un adecuado sistema de control interno; por lo que se formuló el problema general y 
los problemas secundarios, de igual forma el objetivo general y los objetivos específicos, 
e identificamos la justificación e importancia y las limitaciones de esta investigación. 
 
En el capítulo II: Marco Teórico, describe en forma amplia la fundamentación de caso, 
asimismo, define la evaluación y aplicación de control interno en el área de ventas 
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basado en los 05 componentes y 17 principios del informe COSO III, además, se 
consideró los antecedentes históricos de las tesis encontradas relacionados al tema de 
investigación y finalmente, la definición conceptual de los términos principales aplicados 
al tema de investigación. 
 
En el Capítulo III: Metodología, determina el diseño de la investigación Descriptiva No 
Experimental, además la población y muestra seleccionada así como la aplicación de 
técnicas e instrumentos y finalmente se elaboró matriz de operacionalización de la 
investigación.  
 
El capítulo IV: Resultados, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del 
instrumento cuestionario, donde se muestra gráficos con la interpretación de los 
resultados obtenidos y las recomendaciones por cada componente aplicado del informe 
COSO III. 
 
En el capítulo V: Caso Práctico, presentamos el caso práctico su planteamiento, análisis 
y aplicación basado en los 05 componentes y 17 principios del informe COSO III, para 
determinar si los controles en el área de ventas están presentes y funcionando, con 
efectos en el estado de situación financiera y estado de resultado integrales del ejercicio 
2016. 
 
En el capítulo VI: Estandarización, donde se encuentra la aplicación del Marco de 
Control Interno Integrado COSO 2013, así como aplicación de la Norma internacional 
18 Ingresos de Actividades Ordinarias. 
 
Y finalmente presentamos las conclusiones que dan respuesta a los objetivos 
planteados, así como las recomendaciones propuestas a la gerencia, finalmente la 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
En el ámbito internacional y nacional existen grandes, medianas, pequeñas y micro-
empresas, la mayor parte de estas empresas busca herramientas de gestión que apoye 
las operaciones que cambian de manera dramática, volviéndose de manera creciente y 
complejos. El compromiso de las empresas es buscar mayor transparencia e integridad 
de los sistemas de control interno que respaldan las decisiones de negocio. 
 
En nuestro país gran parte de la actividad empresarial está constituida por medianas, 
pequeñas y micro-empresas, que son uno de los ejes fundamentales para el desarrollo 
económico del País; en ese sentido, un gran porcentaje de las empresas tienen 
problemas de gestión y control de sus operaciones, cuyo origen muchas veces 
provienen de un inadecuado ejecución del sistema de control interno. 
 
El sistema de control interno es un proceso de actividades continuas y a su vez están 
dimensionadas por sub-sistemas según el modelo de negocio, un adecuado sistema de 
control interno permite a la dirección orientar sus esfuerzos, de una forma eficaz y 




En la actualidad la empresa MONT GROUP S.A.C. cuenta con un sistema de control 
interno, el cual no está cumpliendo su objetivo que es identificar, prevenir y minimizar el 
riesgo, siendo una de las preocupaciones principales las deficiencias encontradas en el 
área de ventas, especialmente en las ventas al crédito a los clientes de provincia, donde 
la partida de cuentas por cobrar comerciales no presenta integridad, con incidencia en 
la partida de efectivo,  pago de comisiones y pago de impuestos a la administración 
tributaria. 
 
Como consecuencia de las deficiencias encontradas en el área de ventas MONT 
GROUP S.A.C. busca fortalecer el sistema de control interno mediante evaluación y 
aplicación de los componentes y principios del informe COSO III, para el logro de los 
objetivos de las operaciones de ventas, objetivos de presentación de reportes 
financieros interno y externo finalmente, objetivo de cumplimiento de las leyes y 
regulaciones a las cuales está sujeta. 
 
1.2 Delimitación de la investigación 
 
La presente investigación tiene como referencia a la empresa comercial MONT GROUP 
S.A.C, domiciliado en Av. Caminos del Inca N° 264 distrito de Chorrillos – provincia y 
departamento de Lima. La empresa se dedica a la importación y comercialización de 
productos farmacéuticos y equipos para lectura de pruebas, su misión es posicionarse 
en el mercado dentro de su rubro como un distribuidor exclusivo de pruebas y reactivos 
clínicos. 
La investigación se inició el 01 de Marzo  del 2017 y  culminó el  20 de Diciembre de 
2017, donde se utilizó información del área de ventas las cuales están conformadas por 
20 vendedores de Lima y provincia, el área de cobranzas cuenta con 4 personas, el área 
de contabilidad con 3 personas, dentro de ellas 2 son los asistentes contables que  
trabajan en la empresa, y la Contadora General que es externa, para conocer sus 
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opiniones se realizó entrevistas a los encargados  que laboran en dichas áreas, se 
recaudó información físicas como reportes, copias de facturas y copia de sus manuales 
de procedimientos de las referidas áreas, como complemento se recogió  Archivos 
electrónicos como hojas de cálculos y formatos en Excel. 
 
El trabajo de investigación se realizó principalmente en el área de ventas de la empresa 
MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016, a raíz de las deficiencias encontradas 
especialmente en las ventas al crédito a los clientes de provincia, donde la partida de 
cuentas por cobrar comerciales no presenta integridad, con efecto en el estado de 
situación financiera y estado de resultados como por ejemplo en la partida de efectivo, 
pago de comisiones y pago de impuestos a la administración tributaria. 
 
1.3 Formulación del problema de la investigación 
 
1.3.1 Problema Principal 
 
¿De qué manera la aplicación del informe COSO III en el área de ventas, afecta 
en el estado de situación financiera y estado de resultados en la empresa MONT 
GROUP S.A.C. en el periodo 2016? 
 
1.3.2 Problemas Secundarios 
 
a. ¿Cuál es el nivel de confianza de ambiente de control en el área de ventas en 
la empresa MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016? 
 
b. ¿Cuáles son los riesgos que deben evaluarse en el área de ventas en la 




c. ¿Qué actividades de control deben evaluarse en el área de ventas y que tenga 
efecto en las cuentas por cobrar comerciales en la empresa MONT GROUP 
S.A.C. en el periodo 2016? 
 
d. ¿De qué manera el nivel de información y comunicación en el área de ventas 
afecta en la toma de decisión en la empresa MONT GROUP S.A.C. en el 
periodo 2016? 
 
e. ¿Qué actividades de monitoreo se deben evaluar para el cálculo y pago de 
comisiones en el área de ventas en la empresa MONT GROUP S.A.C. en el 
periodo 2016? 
 
f. ¿Cómo determinar el impacto de aplicación del informe COSO III en el estado 
de situación financiera y estado de resultado en la empresa MONT GROUP 
SAC en el periodo 2016? 
 
1.4 Objetivos de la investigación  
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Determinar como la aplicación del informe COSO III en el área de ventas, afecta 
en el estado de situación financiera y estado de resultados en la empresa MONT 
GROUP S.A.C. en el periodo 2016? 
 
 1.4.2 objetivos específicos 
 
a. Evaluar y Aplicar el componente ambiente de control del informe COSO III en 




b. Evaluar y aplicar el componente evaluación de riesgos del informe COSO III 
en el área de ventas en la empresa MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016. 
 
c. Evaluar y aplicar el componente actividad de control del informe COSO III en 
el área de ventas con efecto en las cuentas por cobrar en la empresa MONT 
GROUP S.A.C. en el periodo 2016. 
 
d. Conocer y aplicar el componente información y comunicación del informe 
COSO III en el área de ventas con incidencia en la toma de decisión en la 
empresa MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016. 
 
e. Evaluar y aplicar el componente actividades de monitoreo del informe COSO 
III para el cálculo y pago de comisiones en el área de ventas en la empresa 
MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016. 
 
f. Comparar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de 
informe COSO III con efecto en el estado de situación financiera y estado de 











1.5 Indicadores de logros de objetivos  
 
CUADRO N° 1 






1.6 Justificación e Importancia 
 
La aplicación del informe COSO III al sistema de control interno de la empresa MONT 
GROUP S.A.C. permitirá alcanzar el logro de objetivo de las operaciones, especialmente 
en el área de ventas, así mismo la presentación de reportes financieros internos y 
externos y finalmente el cumplimiento a las leyes y regulaciones a las cuales está sujeta, 
evaluando de manera constante la efectividad el control interno. 
DIMENSIONES INDICADORES 
D1. Componente 
Ambiente de control 
 
 Cuenta y difunde código de ética  
 Establece responsable de supervisión  
 Cuenta y hace cumplir manual de funciones 
D2. Componente 
Evaluación de Riesgos 
 
 Establece objetivos  
 Identifica y administra los riesgos 
 Evalúa el riesgo de fraude 
D3. Componente 
Actividades de control 
 
 Selecciona y desarrolla actividades de 
control 
 Cuenta con políticas y procedimientos 
D4. Componente 
Información y Comunicación 
 
 Utiliza información relevante 
 Utiliza información internamente y 
externamente  
D5. Componente 
Actividades de monitoreo o 
supervisión 
 
 Realiza evaluaciones en el área de ventas 
 Evalúa y comunica las deficiencias en el 
área de ventas 
D6 Estado de situación 
financiera y estado de 
resultados 
 
 Análisis de las partidas de estado de 
situación financiera y estado de resultados 
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Frente al problema observado en la empresa MONT GROUP S.A.C., que cuenta con 
sistema de control interno pero que no funciona a un nivel aceptable que garantice la 
identificación de riesgos en el área de ventas, específicamente en las ventas al crédito 
a clientes de provincia, con efecto en la partida de cuentas por cobrar del estado de 
situación financiera el cual no presenta integridad en los saldos.  
Vista la problemática se tomó la decisión de fortalecer el sistema de control interno 
mediante la aplicación de los 05 componentes y 17 principios del informe COSO III, al 
área de ventas de la empresa a fin de determinar el nivel de confianza y riesgo que 
existe en los procedimientos. 
Esta investigación es importante porque ayudará el fortalecimiento del sistema de 
control interno de la empresa MONT GROUP S.A.C., a ser eficiente en la ejecución y 
control de sus operaciones, lo que permitirá tomar mejores decisiones así como  lograr 
sus objetivos, a un menor costo.  
 
1.7  Limitaciones 
 
No se ha presentado limitaciones que mostrar o ser revelados, no afectando el 
desarrollo de la investigación. Con respecto a la información, la investigación es abierta 














2.1 Fundamentación del caso 
El presente trabajo de Investigación se fundamenta en que, a nivel del contexto 
empresarial en el ámbito nacional e internacional, el control interno cumple un papel 
importante como herramienta de gestión, por lo que el correcto funcionamiento de un 
sistema de control interno nos asegura un alto nivel en el cumplimiento de procesos 
dentro de una organización. Asimismo, brinda respuesta al logro de objetivos y 
necesidades de control en el entorno donde los cambios de administración y gestión 
contribuyen a la subsistencia de las empresas. En este orden de ideas, el control interno 
contribuyente a la eficiencia en el funcionamiento de las empresas que se traducen en 
un menor costo y genera valor agregado. 
 
2.2 Control interno  
 
Desde la perspectiva COSO, el control interno es un proceso principal encargado de la 
administración, junta de directores, y personal de la entidad, diseñado para proveer 
seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización, tales 
objetivos, eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información 
financiera, cumplimiento de normas y obligaciones, y salvaguarda de activos. La 
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administración ve el control interno desde el punto de vista amplio de la organización 
completa, su responsabilidad es desarrollar los objetivos y las estrategias de la entidad. 
Para dirigir sus recursos humanos y materiales a fin de conseguir los objetivos, 
asimismo el control interno cumple con una amplia distribución, incluyendo políticas, 
procedimientos y acciones para ayudar a asegurar que la entidad cumpla sus objetivos, 
finalmente los controles internos le permiten a la administración realizar las acciones 
oportunas cuando cambian las condiciones.1 
Podemos deducir que control interno comprende las acciones y procedimientos 
establecidos por los responsables de la organización para el cumplimiento de los 
objetivos de corto y largo plazo. 
 
2.3 Sistema de Control Interno 
 
Sistema de control interno es un proceso de actividades continuas a su vez están 
dimensionadas por sub-sistemas según el modelo de negocio, un adecuado sistema de 
control interno permite a los directivos de la organización mitigar los riegos 
operacionales, con el fin de alcanzar los objetivos. 
“El Control Interno - Marco integrado (el Marco) de COSO permite a las 
organizaciones desarrollar, de manera eficiente y efectiva, sistema de control interno 
que se adapten a los cambios del entorno operativo y de negocio, mitigando riesgos 
hasta niveles aceptables y apoyando en la toma de decisiones y el gobierno 
corporativo de la organización” (P.WC. 2013:1) 
 
Esto quiero decir que el sistema de control interno requiere la implementación, 
cumplimiento de procesos, asimismo requiere del juicio y criterio profesional para lograr 
los objetivos; en ese sentido, los directivos deberán utilizar los niveles de control de cada 
proceso para asegurar la eficiencia en las operaciones.   
                                                          
1 Cfr. Mantilla 2013:5 
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2.4 Coso III 
 
El COSO III publicado en mayo del 2013, es la herramienta para evaluar la eficiencia 
del Sistema de Control Interno, asimismo incluye Control interno sobre la información 
financiera y otras informaciones. Este documento es de aplicación de las empresas 
privadas, públicas y organizaciones con fines o sin fines de lucro, con la finalidad de dar 
esfuerzos para adaptarse al aumento y complejidad de los negocios en un mercado 
globalizado de oferta y demanda; donde los cambios tecnológicos y nuevos métodos de 
negociación avanzan a pasos agigantados. Asimismo, otra de las finalidades del 
documento es la detección y respuesta a los riegos, conseguir el logro de los objetivos 
y  emitir información confiable que apoye la adecuada y oportuna toma de decisiones; 
la actualización del documento se da a raíz de los cambios en los modelos de negocios 
emergentes de la globalización, complejidad de la normativas a nivel internacional, 
nuevas expectativas de inversores y reguladores sobre la prevención y detección del 
fraude, y finalmente a raíz de nuevas tecnologías.2 
Podemos deducir que COSO III, es más que una herramienta, puesto que es la base 
fundamental para estudiar y evaluar el sistema de control interno, que se puede adaptar 
a los nuevos cambios de cualquier organización. 
 
2.4.1 Componentes de COSO III 
 
A) Entorno de Control 
El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 
constituyen las bases para llevar a cabo el control interno en la organización. El 
Directorio y la Alta Dirección establecen la cultura organizacional respecto la 
importancia del control interno y las normas de conducta esperadas, considerando 
                                                          
2 Cfr. Estupiñan 2015:45-46 
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la integridad y los valores éticos de la entidad.3 De lo antes mencionado, podemos 
concluir que el pilar del Sistema de Control Interno es el entorno de control, el 
engranaje y la concesión de los objetivos depende de este componente. 
 
B) Evaluación de Riesgos 
La evaluación de riesgos es un proceso dinámico para identificar y evaluar los 
riesgos con incidencia e impacto en los objetivos definidos para todos los niveles 
de la organización. Dichos riesgos deben evaluarse en relación a los niveles de 
tolerancia.4 
Sobre lo expuesto, la evaluación de riesgo permite mitigar los riesgos hasta 
niveles aceptables, para el logro de los objetivos de la organización.  
 
C) Actividad de Control 
Las actividades de control son acciones y lineamientos establecidos por la 
organización mediante políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar 
que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección con respecto a los riesgos 
que impactan en el logro de los objetivos. Según su naturaleza los controles 
pueden ser clasificados como preventivos o detectivos, así como manuales y 
automáticos.5 
De lo antes mencionado, se señala que las actividades de control se ejecutan en 
todos los niveles de la organización, a nivel de procesos de negocio y actividades 




                                                          
3 Cfr. P.W.C 2013:4 
4 Cfr. P.W.C 2013:4 
5 Cfr. P.W.C 2013:5 
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D) Información y Comunicación  
La información para la dirección debe ser relevante y de calidad tanto de fuente 
interna y externa. La comunicación se realiza de forma interna y externa, 
permitiendo a los colaboradores comprender la cultura organizacional respecto al 
control interno así como las responsabilidades del control y su necesidad e 
importancia para el logro de los objetivos.6  
De lo antes expuesto, la información es necesaria en la organización a fin de que 
esta pueda ejercer las responsabilidades de control interno y soportar el logro de 
los objetivos de la organización. 
 
E) Actividad de Supervisión 
La actividad de supervisión consiste en la evaluación continua e independiente o 
una combinación de ambas, con la finalidad de determinar si cada uno de los 
cinco componentes del control interno se encuentran presentes y funcionando 
eficientemente, por lo que los hallazgos de deficiencia son evaluados y 
comunicados al directorio y a la Alta dirección, oportunamente para la toma de 
decisión.7 
De lo antes mencionado podemos determinar que las evaluaciones continúas 
suministran información oportuna y las evaluaciones periódicas pueden variar en 






                                                          
6 Cfr. P.W.C 2013:5 
7 Cfr. P.W.C 2013:5 
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2.4.2 Componentes que son afectados por un mismo principio 
 
CUADRO N° 2 











1. Demuestra compromiso con 






























































10. Selecciona y desarrolla 







11. Selecciona y desarrolla controles 






















































2.4.3 Beneficios de COSO III 
 
Los beneficios del modelo COSO III, basado en los cinco componentes y 17 
principios del informe. 
 




Fuente: Estupiñan 2015 
 
2.5 Administración de riesgos empresariales 
 
La gestión del riesgo empresarial, también definida con las siglas E.R.M. por su nombre 
en inglés “Enterprise Risk Management”, es una propuesta disciplinada y estructurada 
que alinea la estrategia, los procesos, las personas, la tecnología y el conocimiento, con 
el propósito de evaluar y administrar las incertidumbres que la empresa se enfrenta. Es 
un proceso que cambia la forma en que una organización percibe y maneja los riesgos 
ya que proporciona una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos. 
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“E.R.M. es una metodología orientada a lograr “benchmarking” o generación de 
valor para los dueños o accionistas y hacia la permanencia de la organización o 
empresa y de su imagen en el largo plazo, es decir para que la empresa sea sólida 
y merezca la inversión del público/inversores, sirviendo para manejar la 
competencia, asignar capital necesario, prevenir fraudes y para mantener la 
reputación corporativa” (Estupiñán 2015:75) 
 
Todas las actividades empresariales conllevan un riesgo, por lo que, los riesgos deben 
ser identificados, clasificados y manejados para lograr alcanzar los objetivos, es decir 
para que la empresa sea sólida y merezca la inversión del público. 
 
2.5.1 Clasificación de riesgos empresariales  
 
Podemos clasificar los riesgos basado en el criterio de la estructura, así como en 
el criterio de las principales funciones de la una organización: 
CUADRO N° 3 




CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
Riesgos económicos 
Son riesgos que tiene que ver con la probabilidad de perder la ventaja 
competitiva, de empeorar la situación financiera, de bajar el valor de su 
capital. 
Riesgos de mercado 
Son riesgos relacionados con la inestabilidad de la coyuntura económica, 
con las pérdidas potenciales por cambios de los precios de los productos 
de venta, con problemas de liquidez. 
Riesgos financieros 
Son los riesgos que se producen normalmente cuando las contrapartes no 
cumplen sus obligaciones contractuales. 
Riesgos legales 
Son riesgos que se presenta cuando existe la probabilidad de producirse 
en países involucrados. 
Riesgos de carácter 
tecnológico 
Son los riesgos relacionados con la probabilidad de daños ambientales, 
averías, incendios, fallas de los equipos tecnológicos. 
Riesgos 
operacionales 
Son los riesgos que se producen cuando existe la probabilidad de pérdidas 





2.6 Evaluación de Riesgos 
 
2.6.1 Riesgos Externos 
 
Los riegos externos muchas veces son ajenos al control y manejo de la 
organización, estos riesgos y podrían afectar significativamente el desempeño y 
la consecución de los objetivos, sin embargo, una adopción de políticas 
adecuadas para la determinación y evaluación de los riegos externos teniendo en 
cuenta su relevancia debería evitar estas contingencias. 
Los riegos externos podrían ser tecnológicos, económicos y de legislación, los 
cuales podrían afectar a la organización provocándoles obsolescencia, pérdida de 
rentabilidad por inflación, lentitud y demora en sus operaciones por leyes que van 
en contra de sus políticas o procesos, respectivamente.8 
En consecuencia, los riesgos externos siempre van a existir para toda 
organización, pero es la empresa quien debe determinar políticas y 
procedimientos adecuados para mitigar el riesgo externo, con el fin de que se 
puedan lograr los objetivos trazados por la organización. 
 
2.6.2 Riesgos Internos 
 
Los riesgos internos son inherentes a la organización, son parte de ellas y algunos 
de ellos tienen que ver con la gestión y el personal que conforman la organización. 
Algunas organizaciones carecen de una administración adecuada, de un personal 
con un nivel ético poco aceptable, una infraestructura inadecuada, estas carencias 
son determinantes en la consecución de los objetivos y hacen que algunas 
organizaciones implementen un control interno. El COSO III brinda las directivas 
                                                          
8 Cfr. Meléndez 2016:245-250 
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y el marco para implementar un control interno en las organizaciones, 
garantizando una mitigación de riesgos a un nivel razonable.9 
Toda organización cuenta con riesgos internos que afectan al logro de los 
objetivos, es por ello que muchas empresas implementan el control interno como 
base para reducir el riesgo y este pueda ser razonable, complementándolo con 
una buena gestión y administración de la organización. 
 
2.6.3 Riesgos de Fraude 
 
Al identificar un riesgo de fraude se debe analizar con la administración, para ello 
la administración puede contar con programas diseñados para mitigar el fraude y 
los riesgos específicos de fraude, también se debe considerar si los programas 
disminuyen los riesgos identificados de errores materiales debido a fraude. Es por 
ello que se debe incorporar situaciones imprevisibles y hacer pruebas de las 
cuentas que no se hicieron en periodos anteriores, así como pruebas relacionadas 
a la malversación de activos, incluso aquellas que no son relevantes por el importe 
que contengan.10 
Un riesgo de fraude identificado se debe analizar conjuntamente con la 
administración para ello se dispondrá de mecanismos y programas para mitigar el 
fraude, es recomendable realizar pruebas como por ejemplo en cuentas que 






                                                          
9 Cfr. Meléndez 2016:251-258 
10 Cfr. Arens y otros 2007:327-328 
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2.7 Elementos de la Evaluación de Riesgos 
 
2.7.1 Identificación del Riesgo 
 
Para poder identificar el riesgo debemos observar si los riesgos amenazan los 
objetivos principales de la organización, ya que estos riesgos deben ser 
considerados y evaluados. La entidad puede tener riesgos internos y externos que 
afecten a su actividad, para ello se debe considerar todos los riesgos que puedan 
presentarse, por lo cual la identificación del riesgo debe ser muy amplia y debe 
ser un proceso continuo que debe estar contemplado en el proceso de 
planificación, así como también debemos adoptar herramientas para la 
identificación de riesgos como la revisión de riesgos y la evaluación de riesgos.11 
La identificación del riesgo ha ayudado a las empresas a poder manejar los riesgos 
más significativos. 
“La identificación de los riesgos clave no es importante solo para identificar 
las áreas más importantes a las que se deben dirigir los esfuerzos de 
valoración, sino también para asignar responsabilidades para el majeo de 
dichos riesgos” (León y Claros 2012:32). 
La identificación de riesgo principalmente busca poder valorar los esfuerzos para 
asignar responsabilidades. 
2.7.2 Valoración del Riesgo 
 
Para efectuar la evaluación de riesgo las empresas siempre han necesitado 
valorar el riesgo de las actividades o procesos donde se necesitan más atención. 
“Uno de los propósitos claves de la evaluación del riesgo es informar a la   
gerencia sobre las áreas de riesgo donde se necesita tomar una acción y sus 
prioridades relativas. Por tal motivo, usualmente será necesario desarrollar 
algún marco de categorización para todos los riesgos, por ejemplo, dividirlos 
entre alto, mediano y bajo.” (León y Claros 2012:32) 
                                                          
11 Cfr. León y Claros 2012:32 
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Para la valoración del riesgo se debe categorizar los riesgos e informar a la 
gerencia para tomar acciones sobre las áreas de riesgo. 
En el caso de la valoración del riesgo se debe tener en cuenta valuar su 
importancia y valorar la probabilidad que el riesgo se efectúe, para analizar los 
riesgos debemos tomar en cuenta que los riesgos pueden variar, ya que algunos 
riesgos son difíciles de cuantificar como por ejemplo el riesgo de prestigio, 
mientras que otros se prestan para un diagnostico numérico como por ejemplo los 
riesgos financieros. Es por ello que es muy importante categorizar los riesgos, 
identificando las categorías para que puedan ser separados con claridad y 
establecer rangos que sirvan para las decisiones gerenciales sobre los riesgos 
que necesiten más atención.12 
La valoración del riesgo consiste en valuar la importancia y probabilidad de que el 
riesgo afecte, sin embrago algunos riesgos no se pueden cuantificar por ser 
riesgos subjetivos, de allí la importancia de categorizar los riesgos y establecer 
rangos que ayuden en las decisiones gerenciales. 
 
2.7.3 Desarrollo de las respuestas 
 
Para establecer las respuestas apropiadas debemos haber realizado un mapa de 
riesgo para la organización de acuerdo a las acciones de identificación de riesgos 
y valoración del riesgo. Estas respuestas al riesgo pueden estar divididas en riesgo 
transferido, tolerado y mitigado, pero será la organización quien necesitará 
implementar y mantener un sistema de control efectivo interno para mantener un 
nivel de riesgo aceptable. Lo importante no es obviar el riesgo sino mantenerlo 
bajo control, aplicando los procedimientos para tratar el riesgo mediante 
actividades de control. Si la empresa diseña un sistema de control interno es 
                                                          
12 Cfr. León  y Claros 2012:32-33 
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indispensable que las actividades de control establecidas sean proporcionadas al 
riesgo, ya que este dará una seguridad razonable.13 
Realizar un mapa de riesgos ayudara en tener una respuesta según el riesgo que 
se presente, este mapa debe hacerse en función a la valoración del riesgo, las 
respuestas deben segregarse según sea un riesgo transferido, tolerado y 
mitigado, es por esto que la organización debe tener un sistema de control interno 
efectivo para reducir el riego a un nivel razonable. 
 
2.8 Actividades de control 
 
Las actividades de control son procedimientos establecidos principalmente para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del negocio, los cuales ayudan a dar 
respuestas a la gerencia ante los riesgos. La selección de las actividades de control 
debe considerar la respuesta al riesgo y a sus objetivos, ya que cada entidad tiene sus 
propios objetivos y enfoques, es por ello que siempre existirán diferencias en las 
respuestas al riesgo y actividades de control, esto sucede porque los equipos de la 
gerencia tendrán diferentes tolerancias y riesgos aceptados. Dentro de las actividades 
de controles encontramos cuatro categorías generales las cuales son controles 
preventivos, controles directivos, controles detectivos y controles correctivos.14 
Las actividades de control son procedimientos que, aseguran el cumplimiento de los 
objetivos y tienen que considerar una respuesta al riesgo, los objetivos son diferentes 
en cada entidad.  
 
 
                                                          
13 Cfr. León y Claros 2012:33-34 
14 Cfr. León y Claros 2012:139 
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2.8.1 Control preventivo 
 
Los controles preventivos se han originados como parte de las actividades de    
control, las cuales buscan mitigar los riesgos dentro del control interno. 
“Diseñados para limitar la posibilidad de materialización de un riesgo y de un 
evento indeseable observado. Cuanto mayor es el impacto del riesgo en la 
capacidad de alcanzar los objetivos de la entidad, es más importante la 
implementación de controles preventivos apropiados.” (León y Claros 2012: 
139) 
Estos controles ayudan a mitigar el riesgo, es por ello que debemos establecer los 
principales controles preventivos que ayuden a prevenir la consecución de riesgos 
materiales. 
 
2.8.2 Control detectivo 
 
Los controles detectivos básicamente son los más importantes porque permiten 
conocer si se ha obtenido malos resultados y si estos afectan al logro de objetivos. 
“Diseñados para identificar si resultados indeseables han ocurrido después 
de un acontecimiento; sin embargo, la presencia de controles detectivos 
apropiados puede también atenuar el riesgo de los resultados que ocurren 
creando un efecto disuasivo.” (León y Claros 2012: 139) 
Podemos deducir que al implementar y diseñar controles detectivos efectivos 
logramos mitigar que los riesgos de los resultados obtenidos puedan tener un 
efecto disuasivo. 
 
2.8.3 Control directivos 
 
Los controles directivos se han originado como parte de las actividades de control, 
las cuales buscan principalmente el alcance de los resultados. 
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“Diseñados para asegurar que un resultado particular está siendo alcanzado, 
son importantes particularmente cuando un evento es crítico (como brecha de 
seguridad). Generalmente se utiliza para apoyar el logro de los objetivos de 
la confiabilidad.” (León y Claros 2012: 139) 
Los controles directivos actúan principalmente en un evento crítico, y que 
particularmente se utilizan para el logro de los objetivos. 
2.8.4 Control correctivos 
 
Los controles correctivos se han originado como parte de las actividades de control 
y son muy importantes porque permiten realizar correcciones en la aplicación de 
los controles. 
“Diseñados para corregir los resultados indeseables que se han observado. 
Podrían también significar una eventualidad para el logro de recuperación de 
fondos o de la utilidad contra pérdida o daño.” (León y Claros 2012: 139) 
Las aplicaciones de los controles correctivos nos ayudan a poder corregir   los 
resultados significativos que han sido observados, y podrían ayudar en la 
recuperación económica de la entidad. 
 
2.9  Información y Comunicación 
 
Para tomar una decisión acertada respecto a la obtención y uso de recursos, es de gran 
importancia disponer información adecuada y oportuna dentro de la organización, donde 
el sistema de control interno busca garantizar que la información sea eficiente y permita 
revelar los hechos más importantes. 
“Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos 
relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces 
como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No 
obstante, resulta importante mantener un esquema de información acorde con las 
necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, 
evolucionan rápidamente”. (Bernal 2008:2) 
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Como lo afirma la cita los sistemas de información y comunicación permiten a la 
empresa efectuar una supervisión constante para cubrir las necesidades de la 
empresa, tomando en cuenta su evolución. 
 
2.9.1 Comunicación Interna 
 
El personal recibe la información necesaria para llevar a cabo sus actividades, 
especialmente los empleados con responsabilidades importantes deben tomar en 
serio sus funciones comprometidas al Control Interno. Cada función concreta ha 
de especificarse con claridad, cada persona tiene que entender los aspectos 
relevantes del sistema de Control Interno, cómo funcionan los mismos, saber cuál 
es su papel y responsabilidad en el sistema. Al llevar a cabo sus funciones, el 
personal de la empresa debe saber que cuando se produzca una incidencia 
conviene prestar atención no sólo al propio acontecimiento, sino también a su 
causa. De esta forma, se podrán identificar la deficiencia potencial en el sistema 
tomando las medidas necesarias para evitar que se repita. Asimismo, el personal 
tiene que saber cómo sus actividades están relacionadas con el trabajo de los 
demás, esto es necesarios para conocer los problemas y determinar sus causas 
y las medidas correctivas y adecuada a tomar, el personal debe saber los 
comportamientos esperados, aceptables y no aceptables.15 
La comunicación interna que debe existir en toda organización nos debe permitir 
tomar decisiones, como consecuencia del compromiso de cada integrante de la 
organización, como se debe informar y comunicar entre las áreas para poder 
identificar las deficiencias y establecer medidas correctivas en forma oportuna. 
 
                                                          
15 Cfr. Meléndez 2016:196-200 
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2.9.2 Comunicación Externa 
 
Además de una comunicación interna, ha de existir una eficaz comunicación 
externa. Los clientes y proveedores podrán aportar información de gran valor 
sobre el diseño y la calidad de los productos o servicios de la empresa, 
permitiendo que la empresa responda a los cambios y preferencias de los 
clientes. Por otra parte, toda persona deberá entender que no se tolerarán actos 
indebidos, tales como sobornos o pagos indebidos que afecten a la organización. 
Para poder tener una comunicación externa efectiva debemos tener en cuenta 
todos los factores que influyen a la comunicación.16 
La comunicación externa ayuda a las empresas a poder crear valor a sus 
productos y servicios, que puedan adecuarse a los cambios y preferencias de 
los clientes, también debemos tomar en cuenta a los proveedores, ya que son 
ellos quienes nos suministran el producto y debemos llevar una buena 
comunicación para lograr la total satisfacción del cliente y evitar imprevistos 
futuros. 
 




Uno de los principales objetivos es asegurar que el control interno funcione 
eficientemente, tomando en cuenta las modalidades de supervisión como las 
evaluaciones puntuales , para ello deberá considerar si el alcance y frecuencia 
están determinados  por los cambios y riesgos de competencia y experiencias 
de los que aplican los controles, si responden a una metodología con técnicas y 
                                                          
16 Cfr. Meléndez 2016-200-205 
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herramientas para medir la eficacia con otros sistemas de control, debemos 
considerar también si el nivel de documentación de los controles varía según la 
complejidad de la entidad, Debe realizarse un plan de acción que contemple el 
alcance de la evaluación, las actividades de supervisión continuadas, el 
programa de evaluaciones, metodología y herramienta de control, así como 
obtener los datos financieros y de gestión confiables a través de informes.17 
La actividad de supervisión tiene como un objetivo principal que el sistema de 
control interno funcione óptimamente, se debe tener en cuenta las modalidades 
de las actividades de supervisión deben ser continuas y puntuales, su alcance y 




Dentro del control interno un componente fundamental es la de actividades de 
supervisión y dentro de ello el monitoreo, ya que sirve como base para ver si 
se está cumpliendo con el logro de los objetivos con respecto a las funciones 
que realizan todos los integrantes de la organización, en el transcurso del 
tiempo las grandes empresas necesitaban implementar esta actividad para 
poder evaluar que se estén cumpliendo los procedimientos en forma eficiente 
y oportuna. 
“El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir 
conocer oportunamente si estos se realizan en forma adecuada para el logro 
de sus objetivos y si en el desempeño de sus funciones asignadas se adoptan 
las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para 
garantizar la idoneidad y calidad de los mismos.” (Meléndez 2016:91) 
Las actividades de monitoreo y supervisión, son base fundamental para que se 
cumplan las tareas dentro de los procesos de la organización, nos permite 
                                                          
17 Cfr. Bernal 2008:2 
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conocer si estas se cumplen, pues nos permiten mitigar y prevenir que se 
cumplan las funciones de cada área comprometida al logro de objetivos. 
 
2.11 Estado de situación financiera 
 
El estado de situación financiera que emiten las empresas es de importancia se debe a 
que proporciona abundante información financiera y económica sobre la situación actual 
de las organizaciones. En la que cuantifica su patrimonio, es decir los bienes y derechos 
que posee menos las obligaciones que tiene contraídas en un momento dado. 
La situación financiera dicho a manera de subjetivo refleja la fotografía de la 
organización a una fecha determinada, donde da a conocer la riqueza y los 
componentes. 
“El valor patrimonial que proporciona el balance no se refiere ni a su valor de mercado 
ni a su valor liquidativo. Se trata de un valor calculado en base a criterios 
específicamente contables (precio adquisición, valor razonable, coste amortizado, 
etc.)” (Palomares y Peset 2015: 62)  
Podemos determinar que el objetivo de la información financiera es proporcionar 
información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, 
prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre 
el suministro de recursos a la entidad. 
 
2.12 Estado de resultados 
 
El estado de resultados, incluye las cuentas de ingresos, costos y gastos reconocidos a 
un periodo, determinan la ganancia o la perdida de la entidad. 
“El resultado de una empresa referido a un ejercicio económico es la variación del 
patrimonio neto que tiene lugar en él, y que no se produce a causa de las 
modificaciones en las aportaciones de socios ni del reparto de dividendos. Estas 
variaciones se calculan a través de la comparación entre los ingresos y los gastos 
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que se generan en un periodo determinado. Los ingresos pueden implicar aumento 
de activos o disminución de pasivos; mientras que los gastos pueden suponer 
disminución de activos o aumento de pasivos.” (Palomares y Peset. 2015: 97) 
 
Podemos concluir que el estado de resultados refleja la variación patrimonial de ingresos 
y gastos, el cual determina que si la entidad obtendrá resultados positivos o negativos 
al cierre del periodo económico. 
 
2.13 Norma Internacional de Contabilidad N° 1 Presentación de los Estados 
Financieros. 
Esta norma establece las bases de presentación e información de los estados 
financieros que debe tener una entidad, donde un juego de estados financieros 
completos comprende: Estado de Situación Financiera al final del periodo, Estado de 
Resultado Integral del Periodo, Estado de cambios en el patrimonio del periodo, Estado 
de Flujos del periodo y las notas que incluyan un resumen de las políticas contables 
más significativa y otra informativa. 
Dentro de los requisitos que señala esta norma indica que los estados financieros 
deben cumplir con  las siguientes características: presentación razonable, hipótesis de 
negocio en marcha, base contable, materialidad, compensación, frecuencia de la 
información, información comparativa,  uniformidad en la presentación  y justificación , 
así como también  indica que se debe mencionar el nombre del estado financiero, el 
nombre de la entidad que presenta el estado financiero, definir la moneda funcional y 
mencionar el grado de redondeo de las cifras contables establece que se deben 
identificar claramente y de forma separada  las partidas de propiedad planta y equipo, 
propiedades de inversión, intangibles,  inventarios, activos biológicos,  cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar y otras cuentas por pagar. Los activos y pasivos deben ser 
diferenciados en corriente y no corriente, con respecto al estado de situación financiera 
la norma sugiere que podría presentarse de forma clasificado o por liquidez y para el 
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estado de resultados puede presentarse por función o por naturaleza,  la elección de 
cada uno de estos formatos, va a depender de la naturaleza del negocio en el que se 
desempeña la entidad y los usuarios que utilizaran los estados financieros, otro 
concepto que agrega la norma se refiere a los otros resultados integrales, que 
comprenden partidas de ingresos y gastos incluyendo ajustes por reclasificación que 
no son reconocidos en los resultados como si ocurren en otras NIIFS.18 
Como vemos no existen criterios establecidos para la presentación de estados 
financieros, si no que cada entidad debe escoger el modelo que más se ajuste a su 
modelo de negocio o tamaño de la empresa y al tipo de usuario de los estados 
financieros. 
 
2.14 Norma Internacional de contabilidad N° 18 Ingreso de Actividades 
 Ordinarias. 
El objetivo es establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias 
originadas de transacciones y otros eventos. Los ingresos se reconocen: existe la probabilidad 
de futuros beneficios económicos para la entidad, cuando su medición sea confiable. Con 
respecto al alcance se refiere a las ventas de bienes, prestación de servicios, uso por terceros 
de los activos y que por esto generen intereses, regalías y dividendos. 
El alcance de esta norma no incluye contratos de construcción, leasing, seguros, agricultura y 
otras industrias especiales. 
El ingreso de actividades ordinarias es el ingreso de beneficios económicos durante un periodo 
producto de actividades ordinarias, esto tiene que dar lugar a un aumento de patrimonio, y no 
debe estar relacionado con aportes del accionariado o los propietarios.  
Cuando hablamos de valor razonable nos referimos al precio que se recibiría por vender un 
activo o el pago por transferir un pasivo. 
La medición de ingresos de actividades ordinaria, se medirán al valor razonable de la 
contraprestación, el intercambio de bienes y/o servicios similares no generan ingresos, pero si 
                                                          
18 Cfr. M.E.F 2013: 575-597 
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los bienes y/o servicios diferentes, la identificación de la transacción se aplican por separado a 
cada transacción, cuando son transacciones conjuntas se registra como una sola. 
Esta norma también contempla ciertas condiciones para venta de bienes: cuando se realiza la 
transferencia al comprador, esto implica los riesgos y beneficios inherentes al producto, los 
controles asociados a los bienes vendidos ya no pertenecen al vendedor, el importe monetario 
de la venta puede ser medido confiablemente, es probable que se reciba los beneficios 
asociados a la venta, los costos inherentes a la transferencia pueden ser medidos. 
En cuanto a los servicios indica que el  importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad , 
que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos producto de la transacción, 
el estado de la transacción al final del periodo pueda ser medido con fiabilidad, que los costos 
incurridos así como los que falta incurrir puedan ser medidos con fiabilidad, los ingresos serán 
reconocidos en base a la fase de terminación,  el porcentaje de terminación se basa en el 
estudio del trabajo ejecutado. Si no se puede medir los costos incurridos a una determinada 
fecha, se aplica la base cero esto significa reconocer todos los gastos incluidos en el proyecto. 
Para el reconocimiento de las regalías y Dividendos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
cuando sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados a la 
transacción, el importe de los ingresos puede medirse de forma fiable, los intereses se 
reconocerán usando el método de interés efectivo, las regalías se reconocerán utilizando la 
base de acumulación o devengo y los dividendos se reconocen cuando se tenga la certeza de 
que el accionista tenga el derecho de recibirlo.19 
 
2.15 Antecedentes Históricos  
 
a) Vista la Tesis de Lucia Vega y otros, titulación “Diseño de un sistema de control 
interno en la empresa A & B representaciones SRL, con el fin de mejorar los 
procesos operativos ” del año 2016, para obtener el título de Contador Público de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo sede Chiclayo nos dice que , el 
control Interno es un conjunto de procedimientos y métodos que buscan que la 
                                                          
19 Cfr. M.E.F. 2013 : 1187-1194 
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actividad en la organización se realice en forma eficaz, siguiendo las políticas del 
gerente, y que el control interno es un compromiso de todos las personas que 
trabajan en la entidad.20 
De lo antes mencionado podemos entender que el control interno va más allá de los 
procedimientos y métodos aplicados dentro de una organización, sino que es un 
compromiso de todas las personas que participan en la organización. 
 
b) Vista la Tesis de Gloria Barbaran, titulación “Implementación del control interno en 
la   gestión Institucional del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú” del 
año 2013, para obtener el título de  Maestro en Contabilidad y Finanzas con mención 
en Auditoría y Control de gestión empresarial sede Lima, de la Universidad San 
Martin de Porres nos dice que el control interno busca que la gestión de los recursos 
y operaciones se realicen eficientemente, mientras que el control interno previo rigen 
las actividades de organización y procedimientos que deben ser cumplidos por las 
autoridades y el control interno posterior para el cumplimiento de las funciones del 
funcionario ejecutor y del órgano de control institucional.21 
De lo antes Mencionado podemos decir que el control interno busca que se realicen 
eficientemente las operaciones de la entidad tomando en cuenta el control del 
cumplimiento de las autoridades, del funcionario ejecutor y del órgano de control 
institucional. 
 
c)  Vista la tesis de Jhon Erick Espinola y Guadalupe Urbina, titulación “Fortalecimiento 
del Sistema de control de interno en la Entidad Educación IFB con base en la 
metodología COSO - 2013” del año 2015, para optar el título de grado académico 
de Magister en Auditoria de la Universidad del Pacifico, Perú, nos dice que, los 
planes de acción afectan a más de un componente , generando que todos los 
                                                          
20 Cfr. Vega, y otros 2016:75 
21 Cfr. Barbaran 2013:111 
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componentes del control interno funcionen en conjunto, reduciendo el nivel de riesgo 
para alcanzar los objetivos de la entidad.22 
Para finalizar la tesis en mención nos indica la importación del fortalecimiento de 
control interno   con un enfoque integral en los 05 componentes, con el fin de buscar 
reducir el nivel de riesgo para el logro de objetivos.    
 
2.16 Definición conceptual de Términos de Auditoría  
 
1) Control interno 
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 
autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que 
afectan a una organización. 
2) Comprobante de pago 
El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes y 
la entrega en uso o la prestación de servicio, conforme a los procedimientos 
señalados por la SUNAT, (factura, boleta de ventas, nota de crédito, nota de débito) 
 
3) Planificación 
Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité 
responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a 
la formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de 
control interno de la entidad con respecto a las normas de control interno, que servirá 
de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su implementación y 
garantice la eficacia de su funcionamiento. 
 
                                                          




Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en 
dos niveles secuenciales: a nivel de organización y a nivel de procesos. 
 
5) Evaluación 
Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de 
implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a 
través de su mejora continua. 
 
6) Ventas Simuladas:  
Se trata de actos con apariencia de verdad tras la cual se esconde la verdadera 
intención de la venta. 
 
7) Análisis de Ventas:  
Estudio de las cifras Obtenidas que permiten revisar, mejorar o corregir una situación 
de mercadeo.  
 
8) Comisión de Ventas: Nivel de actividad esperado que sea fija para los vendedores, 
o bien para los territorios de ventas con los que se mide el desempeño real. 
 
9) Cuentas por cobrar no razonables: Son los saldos que se reflejan información no 
razonable por ventas simuladas. 
 
10) Pago indebido de Impuestos: Constituye aquella entrega que sustenta un error, el 
mismo que puede ser originado por una cuestión de hecho o de derecho pudiendo 













3.1 Diseño de la investigación 
 
El tipo de investigación es de carácter DESCRIPTIVA - NO EXPERIMENTAL, porque 
consistió en observar sistemáticamente, analizar, diagnosticar y aplicar  control interno 
a través del informe COSO III en el área de ventas, se analizó todos los datos recogidos 
a través de instrumentos de recopilación para luego procesarlo. 
 
3.2 Población y Muestra 
 
a) Población 
La población está representada por el total de personal de la empresa MONT GROUP 
S.A.C. que está integrado de 72 colaboradores. 
b) Muestra 
En nuestra tesina se ha considerado tomar como muestra los procesos en el área de 
ventas de la empresa MONT GROUP S.A.C., así como el personal del área de 





3.3 Método de la Investigación 
 
Entre los principales métodos utilizados en el presente trabajo de investigación 
presentamos los siguientes: 
a) Método de Análisis 
Luego de recopilar la información y documentación necesaria e importante del 
control interno en el área de ventas, se analizó la situación actual de los procesos 
implementados según el grado de complejidad de cada uno los procedimientos.  
 
b) Método de Síntesis 
Del trabajo de investigación se evidencia dificultades de control interno en el área 
de ventas, en relación a las ventas al crédito otorgadas a los clientes de provincia. 
 
c) Método Inductivo 
Se aplicó los componentes y principios del informe COSO III al sistema de control 
interno, con el objetivo de fortalecer los procesos de control interno en el área de 
ventas. 
 
3.4 Tipo de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo Documental y de campo, su aplicación está 
basada en el informe coso III, así mismo la practica en la actualidad empresarial. 
 
3.5 Técnicas e Instrumentos: 
 
Las técnicas que se utilizarán para la recolección de información son los siguientes: 
a) Una entrevista: Estará dirigida al personal administrativo de la entidad. 
b) Observación directa 
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c) Análisis Documentario 
3.6 Matriz de operacionalización de las variables 
 
CUADRO N° 4 
























Ambiente de control 





3.  No 
Establece responsable de 
supervisión  
Cuenta y hace cumplir manual 
de funciones 
D2. Componente 
Evaluación de Riesgos 
Establece objetivos  
Identifica y administra los 
riesgos 
Evalúa el riesgo de fraude 
D3. Componente 
Actividades de control 
Selecciona y desarrolla 
actividades de control 
Cuenta con políticas y 
procedimientos 
D4. Componente 
Información y Comunicación 
Utiliza información relevante 
Utiliza información 
internamente y externamente 
D5. Componente 
Actividades de monitoreo o 
supervisión 
Realiza evaluaciones en el 
área de ventas 
Evalúa y comunica las 




V2. Área de 
ventas 
 D6 Estado de situación 
financiera y estado de 
resultados 
Análisis de las partidas de 
estado de situación financiera 
y estado de resultados 
 
3.7  Instrumento de recolección de datos 
 
El instrumento que hemos empleado es el cuestionario y la técnica utilizada es la 
encuesta, hemos utilizado esta técnica porque nos permite obtener mayor información 
de manera más rápida de los colaboradores involucrados que conocen los 
procedimientos, luego de obtener los resultado y conocer los puntos críticos de control 
interno, se aplicó los 05 componentes y 17 principios del informe COSO III en el área de 
ventas, enfocado a las ventas al crédito a los clientes de provincia, donde la partida de 
cuentas por cobrar comerciales no presenta integridad, con incidencia en la partida de 












4.1 Descripción e interpretación de Resultados 
  
Para obtener la información hemos utilizado la técnica de encuesta, se formuló 10 
preguntas de tipo cerrado para cada componente y principio del informe COSO III con 
alternativas de valoración: 1) Si, 2) Cumplimiento parcial (C/P) y 3) No. Las preguntas 
se hicieron según las dimensiones de la matriz de operacionalización, donde 10 
preguntas están relacionadas con el componente ambiente de control, 10 pregunta 
relacionada con el componente evaluación de riesgos, 10 preguntas relacionadas con 
el componente actividades de control, 10 preguntas relacionadas con el componente 
información y comunicación y 10 preguntas relacionadas con el componente actividades 
de monitoreo o supervisión. 
El objetivo de realizar la encuesta es evaluar el nivel de confianza y riesgo del sistema 
de control interno en el área de ventas. 







4.2 Cuestionario de evaluación del Sistema de Control Interno 
 
Se diseñó el cuestionario en base a preguntas relacionadas con los 05 componentes y 
17 principios de informe COSO III, que deben ser contestadas por los colaboradores del 
área de ventas de la empresa MONT GROUP S.A.C., se formularon de manera tal que 
la respuesta determine un nivel de confianza bajo, moderado o alto; así como, 
determinar el nivel de riesgo alto, moderado y bajo respecto al Sistema de Control 
Interno. Se obtuvo las respuestas de los colaboradores mediante una encuesta, que 
fueron validados por medio de procedimientos alternativos para determinar si existe y 
se llevan a la práctica el control interno. 
 
CUADRO N° 5 






Si 2 Confiable 
Cumplimiento Parcial (C/P) 1 Aceptable 


















Cuestionario de aplicación del informe COSO III al área de Ventas 




Empresa Mont Group S.A.C. 
Periodo: 2016 
Evaluación del Sistema de Control Interno según informe COSO III: Ambiente de Control 
 
Preguntas Si No C/P Ponderado Calificación 
1.- ¿La Dirección demuestra un compromiso permanente 
con el Sistema de Control Interno y con los valores éticos 
del mismo? 
   X 2 1 
2.- ¿Existe un código de conducta que recopila los 
valores y principios éticos que promueve la entidad y se 
difunde a todo el personal de la empresa? 
   X 2 1 
3.- ¿Existe un plan de capacitación continuo que 
contribuye al mejoramiento de las competencias del 
personal de ventas? 
    X 2 1 
4.- ¿Existe un compromiso permanente hacia la 
elaboración responsable de información financiera, 
contable y de gestión? 
   X 2 1 
5.- ¿El personal del área de ventas proyecta una actitud 
positiva en valores, principios y políticas operativas? 
   X  2 0 
6.- ¿Están segregadas las funciones de responsabilidad 
en el área de ventas? 
    X 2 1 
7.- ¿La empresa cuenta con políticas y procedimientos 
en el área de ventas? 
   X  2 0 
8.- ¿Se ha efectuado un análisis de las competencias 
requeridas por el personal para desempeñar 
adecuadamente sus funciones dentro de área de ventas? 
X     2 2 
9.- ¿El personal del área de ventas ubicado en provincia, 
conoce los valores y principios éticos que promueve la 
entidad? 
    X 2 1 
10.- ¿La empresa cuenta con métodos para motivar el 
personal de ventas? 
    X 2 1 










Empresa Mont Group S.A.C. 
Periodo: 2016 
Evaluación del Sistema de Control Interno según informe COSO III: Evaluación de Riesgos 
 
Preguntas Si No C/P Ponderado Calificación 
1.- ¿La misión de la entidad es conocida y comprendida por la 
Dirección y el personal de ventas? 
X   2 2 
2.- ¿Los objetivos son conocidos y comprendidos por todo el 
personal del área de ventas? 
  X 2 1 
3.- ¿Existe mecanismo de identificación de riesgos alto, medio 
y bajo? 
  X 2 1 
4.- ¿Al identificar los riesgos la empresa cuenta con técnicas 
cualitativas y cuantitativas para su evaluación? 
  X 2 1 
5.- ¿Los riesgos tanto internos como externos que interfieren 
en el cumplimiento de los objetivos del área de ventas han 
sido identificados? 
  X 2 1 
6.- ¿El personal del área de ventas, conoce los riesgos 
al cometer fraude? 
 X  2 0 
7.- ¿La administración tiene en cuenta el alcance de los 
eventos y el impacto que puede tener en el logro de los 
objetivos en ventas? 
X   2 2 
8.- ¿En el área de ventas existe una persona encargada 
de la supervisión para el correcto cumplimiento del 
proceso? 
  X 2 1 
9.- ¿Al realizar cambios en el proceso de ventas la 
empresa analiza el impacto de posibles riesgos? 
  X 2 1 
10.- ¿El área de ventas cuenta con tecnología para su 
funcionamiento eficaz y no impida el logro del objetivo? 
  X 2 1 












Empresa Mont Group S.A.C. 
Periodo: 2016 
Evaluación del Sistema de Control Interno según informe COSO III: Actividad de Control 
 
Preguntas Si No C/P Ponderado Calificación 
1.- ¿Existe documentos acerca de la estructura de 
control interno, y están disponible al alcance de todo el 
personal? 
X   2 2 
2.- ¿Existe políticas y procedimientos en el área de 
ventas? 
  X 2 1 
3.- ¿Los colaboradores se rotan en las tareas que 
pueden dar lugar a irregularidades? 
 X  2 0 
4.- ¿Existe un flujo de información adecuado del área de 
ventas con las demás áreas de la entidad? 
  X 2 1 
5.- ¿La empresa realiza evaluaciones del desempeño 
del personal de ventas? 
X   2 2 
6.- ¿En el área de ventas, se encuentran segregadas 
las funciones y responsabilidades? 
X   2 2 
7.- ¿Existe indicadores y criterios para la medición de la 
gestión? 
X   2 2 
8.- ¿Al realizar una venta al crédito, se requiere la 
autorización de la gerencia de ventas? 
  X 2 1 
9.- ¿Al emitir nota de crédito, se requiere la autorización 
de la gerencia de Ventas? 
  X 2 1 
10.- ¿Los colaboradores son conscientes de cómo sus 
acciones influye en toda la entidad? 
  X 2 1 







Empresa Mont Group S.A.C. 
Periodo: 2016 
Evaluación del Sistema de Control Interno según informe COSO III: Información y 
Comunicación 
Preguntas Si No C/P Ponderado Calificación 
1.- ¿Están definidos los distintos reportes que deben 
remitirse a los distintos niveles internos para la toma de 
decisiones? 
X   2 2 
2.- ¿La empresa tiene diseñado canales de 
comunicación durante el proceso de ventas?(manuales, 
informáticos, letreros) 
X   2 2 
3.- ¿La información dentro del proceso de ventas es 
informal? 
  X 2 1 
4.- ¿Los cambios en el proceso de ventas son 
comunicados de forma inmediata para que los 
empleados asuman sus responsabilidades? 
X   2 2 
5.- ¿La información fluye en todos los niveles de la 
empresa? 
  X 2 1 
6.- ¿Existe comunicación fluida entre los vendedores de 
provincia y la gerencia de ventas? 
  X 2 1 
7.- ¿Los vendedores informan a la administración sobre 
inconvenientes con clientes? 
  X 2 1 
8.- ¿La información proporciona por área de ventas es 
confiable para la toma de decisiones? 
 X  2 0 
9.- ¿Las estrategias de ventas son comunicadas a los 
vendedores para que estos contribuyan con los 
objetivos? 
X   2 2 
10.- ¿La información proporcionada por el área de 
ventas es útil, confiable y permite evaluar el desempeño 
de los vendedores? 
  X 2 1 








Empresa Mont Group S.A.C. 
Periodo: 2016 
Evaluación del Sistema de Control Interno según informe COSO III: Actividades de 
Monitoreo o Supervisión 
Preguntas Si No C/P Ponderado Calificación 
1.- ¿El sistema de Control Interno es evaluado 
periódicamente por la dirección con el fin de revisar su 
eficacia y vigencia? 
 X  2 0 
2.- ¿Se evalúa y comunica las deficiencias en el área de 
ventas? 
  X 2 1 
3.- ¿Existe una persona que supervise que se cumpla el 
proceso en ventas? 
 X  2 0 
4.- ¿La empresa ha realizado monitoreo de operaciones 
mediante evaluaciones individuales? 
  X 2 1 
5.- ¿Se efectúa comparaciones de ventas mensuales 
con ventas históricas? 
  X 2 1 
6.- ¿Se evalúa y supervisa el desempeño de los 
vendedores? 
 X  2 0 
7.- ¿La empresa realiza supervisiones rutinarias para 
identificar deficiencias en el proceso de ventas? 
  X 2 1 
8.- ¿La información de ventas sirve como herramienta 
de supervisión para verificar si los objetivos se han 
cumplido? 
X   2 2 
9.- ¿La administración realiza monitoreo en el área de 
ventas, respecto a las notas de crédito emitidos? 
 X  2 0 
10.- ¿Existen herramientas definidas de autoevaluación 
que permite evaluar el Sistema de Control Interno? 
  X 2 1 










4.3 Resultados de aplicación del informe COSO III al área de ventas 
  
Para evaluar los resultados se aplicara la formula siguiente: 
   CT X 100 
NC  = ------------------- 
  PT 
En donde:  
NC = Nivel de Confianza 
CT = Calificación Total 
PT = Ponderación Total  
 
   53 X 100 
NC  = ------------------- 
  100 
NC = 53 
 
CUADRO N° 6 
INTERVALO DE CONFIANZA Y RIESGO 
(Elaboración propia) 
 
Intervalo Confianza Riesgo 
10 – 50 Bajo Alto 
51 – 80 Moderado Moderado 
81 – 100 Alto Bajo 
 
 
Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los colaboradores del área de 
ventas de la empresa MONT GROUP S.A.C., basado en los 05 componentes  y 17 
principios del informe COSO III, se determinara el nivel de confianza y riesgo según 





CUADRO N° 7 












Ambiente de Control 20 9 45% Alto 
Evaluación de Riesgos 20 11 55% Moderado 
Actividades de Control 20 13 65% Moderado 
Información y Comunicación 20 13 65% Moderado 
Actividad de Supervisión 20 7 35% Alto 
 100 53   
 
 











Según el análisis del gráfico los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 
05 componentes y 17 principios del informe COSO III al área de ventas de la 
empresa MONT GROUP S.A.C., el componente entorno de control esta representa 
por 45% de nivel de confianza bajo y nivel riesgo alto, asimismo, el componente 
evaluación de riesgos está representado por 55% de nivel de confianza moderado 
y un nivel de riesgo moderado,  además, el componente actividad de control está 
























moderado, también, el componente información y comunicación está representado 
por 65% de nivel confianza moderado y un nivel de riesgo moderado, finalmente, el 
componente actividad de monitoreo o supervisión está representado por 35% de 
nivel de confianza y un nivel de riesgo alto. 
 
4.4 Propuesta de solución  
A) Componente actividad de control 
Según los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al sistema de 
control interno al área de ventas mediante los 05 componentes y 17 principios del 
informe COSO III, se determinó deficiencias respecto falta de compromiso con el 
sistema de control interno y con los valores éticos por parte de la dirección, 
asimismo, fortalecer el código de conducta que recopile los valores y principios 
éticos que promueve la entidad mediante difusión a todo el personal de venta, 
fomentar capacitación continuo al personal de ventas que contribuya al 
mejoramiento de las competencias, fomentar el compromiso permanente hacia la 
elaboración responsable de información financiera contable y de gestión, fortalecer 
los valores, principios y políticas operativas en el área de ventas de la empresa, 
segregar las funciones de responsabilidad en el área de  ventas, revisar y fortalecer 
las políticas y procedimientos en el área de ventas especialmente para las 
operaciones en provincia, difundir al personal de ventas de provincia los valores y 
principios éticos que promueve la entidad, finalmente motivar al personal de venta 
para el logro de objetivos en cumplimiento de los valores y principios éticos que 
promueve la empresa. 
 
B) Componente evaluación de riesgos 
Según los resultados obtenidos tomar como referencia los puntos críticos para 
revisar y fortalecer el sistema de control interno según el componente evaluación 
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de riesgos, difundir los objetivos de la empresa a todo el personal de ventas, revisar 
y actualizar mecanismo de identificación de riesgos alto, medio y bajo, identificar 
los riesgos mediante técnicas cualitativas y cuantitativas para su evaluación, 
identificar los riesgos internos y externos que afectan al área de ventas de la 
empresa, difundir al personal ventas los riesgos al cometer fraude, delegar 
responsabilidades para el correcto cumplimiento de los procesos en el área de 
ventas, evaluar el impacto de los cambios en los procesos en el área de ventas, 
implementar uso de tecnología en los procesos de ventas para el logro de los 
objetivos. 
 
C) Componente actividades de control 
Según los resultados obtenidos tomar como referencia los puntos críticos para 
revisar y fortalecer el sistema de control interno según el componente actividad de 
control, revisar y fortalecer las políticas y procedimientos en el área de ventas para 
el logro de objetivos, fortalecer el flujo de información adecuado del área de ventas 
con las demás áreas, fortalecer la actividad de control para la emisión de notas de 
crédito para la operaciones en provincia y finalmente, revisar y fortalecer el proceso 
de facturación en el área de ventas. 
 
D) Componente información y comunicación  
Según los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario según el 
componente información y comunicación revisar y fortalecer el proceso de 
información y comunicación en el área de ventas, difundir la información relevante 
a todo los niveles de la empresa, fortalecer la comunicación fluida entre los 
vendedores de provincia y la gerencia de ventas, revisar e implementar 
procedimientos en el área de ventas para una información confiable para la toma 




F) Componente actividades de monitoreo o supervisión  
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario mediante el 
componente actividades de monitoreo o supervisión del informe COSO III, evaluar 
periódicamente el sistema de control interno para validar su eficacia y vigencia 
especialmente en el área de ventas de la empresa, delegar responsabilidades para 
el cumplimiento de los procesos en el área de ventas, monitorear las operaciones 
mediante evaluaciones individuales en el área de ventas, evaluar el desempeño de 
los vendedores en el área de ventas, establecer supervisión rutinaria para identificar 
deficiencias en los procesos en el área de ventas, implementar procedimientos de 






























5.1  Planteamiento del caso práctico 
 
La empresa comercial MONT GROUP S.A.C., desarrolla actividades de 
comercialización de productos farmacéutico en el mercado Peruano, tiene como giro 
principal de negocio la importación y comercialización de pruebas, reactivos y equipos 
para la detección de virus, bacterias y enfermedades, actualmente la empresa cuenta 
con 72 trabajadores. 
 
Mediante el desarrollo del caso práctico, se explicara las incidencias de las ventas al 
crédito a los clientes de provincia, donde el agente comercial de la empresa emitido 
comprobantes de pago en los meses de Noviembre y Diciembre del ejercicio 2016 por 
ventas no realizadas, solo con el objetivo de alcanzar la cuota de venta del mes para 
cobrar comisión. Este fraude se detectó cuando el área de cobranza procede a cobrar 
las facturas vencidas a los clientes. 
 
Esta mala práctica conlleva a un perjuicio económico para la empresa con efecto en el 
cálculo y  pago de comisiones, asimismo mayor exposición  para el pago del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR); y finalmente afecto en los saldos 
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de las cuentas por cobrar  que no reflejan integridad en el estado de situación financiera, 
así como los importes de ventas  del estado de resultados, por lo que se optó evaluar el 
Sistema de Control Interno basado en los 5 componentes y 17 principios del informe 
COSO III en el área de ventas de la empresa MONT GROUP S.A.C; con la finalidad  de 
evaluar el nivel del entorno de control en el área de ventas, asimismo, determinar los 
riesgos asociados a las ventas no realizadas con efecto en los tributos, además  evaluar 
las actividades de control sobre ventas no realizadas con incidencia en cuentas por 
cobrar, también evaluar el nivel de información y comunicación para mitigar ventas no 
realizadas, así mismo establecer las actividades de supervisión para no incluir las ventas 
no realizadas en el cálculo y pago de comisiones y finalmente se determinó el impacto 
de las ventas no realizadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultados. 
 
5.2 Ventas no realizadas  
 
CUADRO N° 8 
FACTURA DE VENTAS NO REALIZADAS NOVIEMBRE 2016 
(Elaboración propia) 
 
Fecha Emisión Tipo Comprobante Número Base Imponible IGV Total 
23/11/2016 FACTURA 002-006550 50,000.00 9,000.00 59,000.00 
25/11/2016 FACTURA 002-006571 38,854.24 6,993.76 45,848.00 
30/11/2016 FACTURA 002-009873 39,532.20 7,115.80 46,648.00 
TOTAL VENTAS NOVIEMBRE 128,386.44 23,109.56 151,496.00 
 
Identificación de ventas no realizadas en el mes de noviembre por el área de cobranza 








CUADRO N° 9 





Asientos contables de ventas no realizadas mes de noviembre de 2016. 
 
CUADRO N° 10 




Fecha Emisión Factura Base Imponible Comisión (%) Total Comisión 
23/11/2016 002-006550 50,000.00 5% 2,500.00 
25/11/2016 002-006571 38,854.24 5% 1,942.71 
30/11/2016 002-009873 39,532.20 5% 1,976.61 
Total pago comisión Noviembre 2016 6,419.32 
 







12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 151,496.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 
121201 Facturas por cobrar
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de  pensiones y de salud por pagar 23,109.56
4011 Impuesto general a las ventas





30/11/2016 Por las ventas de mercaderias correspondiente Noviembre - 2016
………………………………………………………………………………………………………… XX …………………………………………………………………………………………………………………..
69 Costo de ventas 94225.85
691 Mercaderías  
6911 Mercaderías manufacturadas
69111 Terceros










CUADRO N° 11 






Provisión y pago de comisión de ventas no realizadas correspondientes al mes de 
noviembre 2016.  
 
CUADRO N° 12 










19/12/2016 FACTURA 002-011505 42,337.63 7,620.77 49,958.40 
20/12/2016 FACTURA 006-000987 75,000.00 13,500.00 88,500.00 
TOTAL VENTAS DICIEMBRE 117,337.63 21,120.77 138,458.40 
 
Identificación de ventas no realizadas en el mes de diciembre por el área de cobranza 





62 Gastos de personal, directores y gerentes 6,419.32
621 Renumeración 
6212 Comisiones
41 Renumeración y participaciones por pagar 6,419.32
411 Renumeraciones por pagar
4112 Comisiones por pagar
30/11/2016 Provisión por comisión de ventas Noviembre - 2016
41 Renumeración y participaciones por pagar 6,419.32
411 Renumeraciones por pagar
4112 Comisiones por pagar
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 6,419.32
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas





CUADRO N° 13 






Asientos contables de ventas no realizadas mes de diciembre de 2016. 
 
CUADRO N° 14 
CALCULO DE COMISIÓN DE VENTAS NO REALIZADAS DICIEMBRE 2016 
 (Elaboración propia) 
 
Fecha Emisión Factura Base Imponible Comisión (%) Total Comisión 
19/12/2016 002-011505 42,337.63 5% 2,116.88 
20/12/2016 006-000987 75,000.00 5% 3,750.00 
Total pago comisión Diciembre 2016 5,866.88 
 





12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 138,458.40
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 
121201 Facturas por cobrar
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de  pensiones y de salud por pagar 21,120.77
4011 Impuesto general a las ventas





31/12/2018 Por las ventas de mercaderias correspondiente Diciembre - 2016
………………………………………………………………………………………………………… XX …………………………………………………………………………………………………………………..
69 Costo de ventas 96,822.00
691 Mercaderías  
6911 Mercaderías manufacturadas
69111 Terceros








CUADRO N° 15 
ASIENTO CONTABLE DE PROVISIÓN Y PAGO DE COMISIÓN DICIEMBRE 
2016 
 (Elaboración propia) 
 
 
Provisión y pago de comisión de ventas no realizadas correspondientes al mes de 
diciembre 2016.  
 
CUADRO N° 16 
CÁLCULO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE  
 (Elaboración propia) 
 
Periodo  Tributario Base Imponible Tasa IGV Débito Fiscal  IGV 
Noviembre - 2016 88,854 18% 15,994 
Diciembre - 2016 156,870 18% 28,237 
Total pago IGV 44,230 
 
MONT GROUP S.A.C; presento la declaración jurada sobre las operaciones 
gravadas en el período tributario noviembre y diciembre del ejercicio 2016 según 
cronograma SUNAT, en el cual dejo constancia del Impuesto General a las Ventas 
declarado y pagado de modo indebido.  
  
62 Gastos de personal, directores y gerentes 5,866.88
621 Renumeración 
6212 Comisiones
41 Renumeración y participaciones por pagar 5,866.88
411 Renumeraciones por pagar
4112 Comisiones por pagar
31/12/2016 Provisión por comisión de ventas Diciembre - 2016
41 Renumeración y participaciones por pagar 5,866.88
411 Renumeraciones por pagar
4112 Comisiones por pagar
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 5,866.88
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas





CUADRO N° 17 
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  
 (Elaboración propia) 
 
Periodo  Tributario Base Imponible Tasa IGV Débito Fiscal  IGV 
Noviembre - 2016 88,854 1.5 % 1,333 
Diciembre - 2016 156,870 1.5 % 2,353 




CUADRO N° 18 
ASIENTO CONTABLE PROVISIÓN Y PAGO DE IGV MENSUAL DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 





CUADRO N° 19 
ASIENTO DE RECLASIFICACIÓN DE VENTAS NO REALIZADAS NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE 2016 
 (Elaboración propia) 
 
 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de  pensiones y de salud por pagar 17,327.00
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas S/ 15,994.00
40111 IGV - Cuenta propia
4017 Impuesto a la renta S/ 1333.00
40171 Renta de tercera categoria
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 17,327.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
14/12/2016 Pago IGV e IR Noviembre - 2016
………………………………………………………………………………………………………… XX …………………………………………………………………………………………………………………..
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de  pensiones y de salud por pagar 30,590.00
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas S/ 28,237.00
40111 IGV - Cuenta propia
4017 Impuesto a la renta S/ 2,353.00
40171 Renta de tercera categoria
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 30,590.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas






49 Pasivo diferido 128,386.44
496 Ingresos diferidos
4961 Ventas diferidos







CUADRO N° 19 
ASIENTO DE EXTORNO POR VENTAS NO REALIZADAS NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 2016 





CUADRO N° 20 
ASIENTO DE EXTORNO DE COSTO DE VENTA POR VENTAS NO 
REALIZADAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 







49 Pasivo diferido 117,337.63
496 Ingresos diferidos
4961 Ventas diferidos
31/12/2018 Provisión por ventas no realizadas Diciembre - 2016 
………………………………………………………………………………………………………… XX …………………………………………………………………………………………………………………..







28/02/2017 Por la emisión de Notas de Credito, por ventas no realizadas Noviembre - 2016
………………………………………………………………………………………………………… XX …………………………………………………………………………………………………………………..







28/02/2017 Por la emisión de Notas de Credito, por ventas no realizadas Diciembre - 2016
………………………………………………………………………………………………………… XX …………………………………………………………………………………………………………………..




69 Costo de ventas 94225.85
691 Mercaderías  
6911 Mercaderías manufacturadas
69111 Terceros








5.3 Análisis de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. 
 
5.3.1 Análisis comparativo de Estado de Situación Financiera 
 
El estado de situación financiera presentado a la gerencia al 31 diciembre del 2016, 
incluyó ventas no realizadas correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre del mismo año, por lo que el rubro de cuentas por cobrar comerciales no 
presenta integridad en los saldos, asimismo, los resultados obtenidos en el ejercicio 
fueron afectados o incluyen las ventas no realizadas. 
 




69 Costo de ventas 96822.00
691 Mercaderías  
6911 Mercaderías manufacturadas
69111 Terceros























ACTIVO CORRIENTE S/. % S/. % PASIVO NO CORRIENTE S/. % S/. %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 475,788.62      13.51% 475,788.62              13.51% Tributos por Pagar 192,752.92         5.47% 129,454.40              3.67%
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,490,104.80    42.30% 1,490,104.80           42.30% Remunerac. Y Participac. 210,000.20         5.96% 190,342.28              5.40%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 25,345.10        0.72% 25,345.10                0.72% Cuentas por pagar Comerciales - Terceros 810,000.45         22.99% 810,000.45              22.99%
Otras Cuentas por Cobrar 150,000.30      4.26% 150,000.30              4.26% Cuentas por Pagar Diversas 197,801.20         5.61% 197,801.20              5.61%
Existencias 1,192,159.81    33.84% 1,192,159.81           33.84% Pasivo Diferidos 0.00% 245,724.07              6.98%
Otros Activos Corrientes 41,197.19        1.17% 41,197.19                1.17% TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,410,554.77      1,573,322.40           
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,374,595.82    3,374,595.82           
PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos Accionistas 90,055.64           2.56% 90,055.64                2.56%
Deuda a Largo Plazo 95411.12 2.71% 95411.12 2.71%
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 185,466.76         185,466.76              
Inm. Maq. Y Equipos Neto 148,250.23      4.21% 148,250.23              4.21%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 148,250.23      148,250.23              TOTAL PASIVO 1,596,021.53      1,758,789.16           
PATRIMONIO
Capital 400,000.00         11.35% 400,000.00              11.35%
Reserva Legal 50,305.22           1.43% 50,305.22                1.43%
Resultados Acumulados 1,476,519.30      41.91% 1,313,751.67           37.29%
TOTAL PATRIMONIO 1,926,824.52      1,764,056.89           
TOTAL ACTIVO 3,522,846.05    100.00% 3,522,846.05           100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,522,846.05      100.00% 3,522,846.05           100.00%
MONT GROUP SAC  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 Diciembre del 2016
( Expresados en Soles)
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5.4 Matriz de Riesgos del Área de Ventas  
 
 
MONT GROUP toma acciones razonables y económicamente viables para la identificación, 
análisis y control de los riesgos que podrían amenazar el funcionamiento del negocio. 
Asimismo priorizando los riesgos así como evidenciar el cumplimiento de las acciones 
claves para el control de estos riesgos y para mitigar el impacto con  planes de respuestas 
y control de contingencias, para reponer en el menor tiempo posible la continuidad del 








S/. % S/. %
  
INGRESOS DE ACTIVIADES ORDINARIAS 7,370,724.07      100.00% 7,125,000.00                 100.00%
COSTO DE VENTAS 2,876,048.65)(      -39.02% 2,876,048.65)(                 -40.37%
GANANCIA BRUTA 4,494,675.42    60.98% 4,248,951.35               57.65%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,803,112.89)(      -24.46% 1,803,112.89)(                 -24.46%
GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 1,952,859.87)(      -26.49% 1,952,859.87)(                 -26.49%
GANANCIA OPERATIVA 738,702.66       10.02% 492,978.59                 6.69%
INGRESOS FINANCIEROS 225.00                0.00% 225.00                           0.00%
GASTOS FINANCIERAS 133,320.61)(         -1.81% 133,320.61)(                    -1.81%
UTILIDAD ANTES  PARTIC. E IMPUESTO 605,607.05       8.22% 359,882.98                 4.88%
PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES 48,448.56)(           -0.66% 28,790.64)(                      -0.39%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 557,158.49     7.56% 331,092.34                4.49%
IMPUESTO A LA RENTA 156,004.38)(         -2.12% 92,705.86)(                      -1.26%
RESULTADO DEL EJERCICIO 401,154.11       5.44% 238,386.48                 3.23%
MONT GROUP SAC  
ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminados al 31 diciembre del 2016
( Expresados en Soles)
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CUADRO N° 21 
MATRIZ DE RIEGOS DEL ÁREA DE VENTAS 













Acciones a Tomar  
1 
Custodia y emisión de comprobantes de pago a 
cargo de Agente Comercial de provincia (factura de 
venta, boleta de venta y notas de crédito), proclive 
a fraude e irregularidades. 
Alto Bajo Medio Operacional 
Monitoreo y 
Supervisión 
- Programar evaluaciones 
independientes. 
- Centralizar proceso de facturación 
para Lima y provincias. 
2 
No se evidencia rotación de personal en el área de 
ventas (agente comercial), proclive a cometer 
irregularidades. 
Bajo Bajo Medio Operacional 
Actividad de 
Control 
- Rotar al personal de ventas según 
años de antigüedad en la empresa. 
3 
No existe segregación de funciones y 
responsabilidades en el área de ventas, proclive a 
irregularidades. 
Bajo Bajo Medio Operacional 
Ambiente de 
Control 
- Establecer como Política de la 
empresa segregación de funciones. 
4 
Reporte de cuentas por cobrar, especialmente de 
ventas al crédito a los clientes de provincia no 
presenta integridad, proclive a presentar estados 
financieros no razonables. 
Bajo Alto Medio Financiero 
Información y 
Comunicación 
- Revisar y fortalecer el sistema de 
control interno basado en el 
componente información y 
comunicación. 
5 
Proceso de ventas en provincia no cuenta con 
monitoreo y supervisión directa del gerente de 
ventas, proclive a irregularidades. 
Medio Medio Medio Operacional 
Monitoreo y 
Supervisión 
- Programar actividades de 
monitoreo y supervisión individuales 
a cargo del gerente de ventas de 
manera inopinadas. 
6 
No existe evaluación del sistema de control interno, 
especialmente en el área de ventas por parte de la 
dirección, proclive a deficiencias y perdida de 
vigencia.  
Medio Alto Medio Cumplimiento 
Ambiente de 
Control 
- Programar evaluaciones periódicas 
del sistema de control interno a 
cargo de la dirección. 
7 
Proceso de cobranza en el punto de venta a cargo 
de distribución o agente comercial, proclive a robo o 
irregularidades. 
Alto Medio Alto Financiero 
Evaluación de 
Riesgos 
- Revisar e implementar recaudación 
del efectivo mediante deposito en 
cuenta corriente de la empresa. 
8 
Cumplimiento de objetivos y pago de comisiones en 
el área de ventas carece de monitoreo y 
supervisión, proclive a fraude e irregularidades. 
Bajo Medio Medio Cumplimiento 
Monitoreo y 
Supervisión 
- Programar actividades de 
monitoreo y supervisión individuales 




MONT GROUP S.A.C. 
5.5 Política de Ética  
Propósito 
MONT GROUP busca la integridad de sus colaboradores como base de las relaciones con 
sus clientes, proveedores, y la colectividad. Por ello, se requiere de lo más altos estándares 




Esta política incorpora los principios consagrados en la Constitución y Leyes del Perú, 
lineamientos y procedimientos. 
 
Principios  
La ética es una actitud positiva para realizar una gestión administrativa o de negocios de 
la manera más honesta, decente y transparente, hacer las cosas lo que es normalmente 
correcto. 
Los colaboradores deben actuar de tal forma que en toda actividad en la que estén 
involucrados no se cuestione la integridad, responsabilidad, reputación y respeto por los 
Derechos Humanos y el Medio Ambiente. 
 
MONT GROUP requiere que todos sus colaboradores cumplan con la Política de Ética lo 
cual permite ser:  
 
a. Transparente y sincera en todos sus acuerdos e informes a las partes interesados. 
b. Socialmente responsable. 
c. Intachable en la calidad de sus productos y trato con todos los interesados. 
d. Consistente en el cumplimiento de sus obligaciones legales y morales. 
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e. Tratar con justicia y respecto a todas las personas y en especial a los demás 
colaboradores. 
f. Actuar con honestidad, franqueza e integridad en todos sus tratos. 
g. Actuar de manera intachable e incuestionable. 
h. Cumplir los mandatos constitucionales, legales y reglamentación del Perú; así como, 
los procedimientos aprobados de la empresa. 
i. Comunicar las infracciones y comportamiento o prácticas inmorales dentro de la 
empresa. 




Todo colaborador tiene la responsabilidad de actuar de acuerdo a normas éticas de 
conducta establecidas en esta Política; el incumplimiento de esta Política será tratado de 
conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa.  
 
Lineamiento de Política de Ética 
 
Transacciones comerciales justas y transparentes 
Todas las transacciones comerciales que se celebren a nombre de MONT GROUP; deben 
reflejar de manera precisa en los estados financieros y en cualquier presentación de 








MONT GROUP S.A.C. 
 
5.6 Manual de Organización y Funciones 
 
5.6.1 Socios y Directivos 
Objetico  
Decidir por mayoría de los socios asuntos propios de su competencia de acuerdo a Ley 
Funciones: 
a. Aprobar o desaprobar los resultados del ejercicio, expresados en los estados 
financieros. 
b. Disponer en la aplicación de la utilidad de ejercicio. 
c. Establecer los aumentos o disminución del capital. 
d. Seleccionar auditores externos cuando corresponda. 
e. Nombrar y/o renombrar al gerente. 
f. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la 
sociedad así como resolver sobre su liquidación. 
g. Formar una comisión de trabajo en el área de ventas, créditos y cobranza. 
 
5.6.2 Gerente General 
Objetivo 
Establecer la representación legal de la empresa con el propósito de conducir hacia el logro 
de los objetivos. 
Funciones:  
a. Actuar como representante de esta sociedad ante terceros y ante el poder público. 
b. Planificar, decidir, organizar, motivar, comunicar las pautas de acción y controlar 
las áreas de la empresa. 
c. Disponer y autorizar la capacitación al personal, interna o externamente, tales como 
seminarios, charlas, conferencias, talleres entre otras. 
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d. Establecer las bases para un buen control interno asignado responsabilidades y 
autoridades. 
e. Preparar e implementar Política de Ética, posteriormente difundir internalizar y 
vigilar su cumplimiento. 
f.  Preparar e implementar el organigrama, manual de organización de funciones, 
manual de políticas y procedimientos por escrito. 
g. Dirigir y supervisar los detalles ordinarios relativos a las compras y ventas. 
h. Dar cuenta a la junta de socios los resultados económicos y la situación financiera 
de la empresa. 
i. Vigilar que la empresa desarrolle sus actividades dentro de las normas legales 
vigentes. 
 
5.6.3 Gerente de ventas 
 
Objetivo  
Lograr el cumplimiento de los estimados de venta, orientado su esfuerzo y creatividad al 
uso adecuado de las facultades y de apoyo promocional aprobados por la gerencia. 
Funciones: 
 
a. Aplicar la estrategia y táctica definida por la gerencia general. 
b. Evaluación de las ventas. 
c. Formular el presupuesto de ventas, elevarlo para la aprobación del gerente para la 
aprobación del gerente y supervisar su correcta ejecución. 
d. Determinar las necesidades de personal para proponer a la gerencia su 
contratación. 
e. Supervisar la gestión de los vendedores y asegurar de que cuenten con los medios, 
materiales y documentos para el desempeño eficiente de su trabajo. 
f. Instruir al personal de ventas. 
g. Analizar y evaluar las ventas totales o parciales por motivo de devolución. 
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Es el órgano operativo encargado de establecer nexo entre el cliente y la empresa, 
brindando asesoría profesional respecto a los bienes que comercializa la empresa.  
Funciones: 
 
a. Presentarse puntualmente a su centro de trabajo correctamente con el uniforme de 
la empresa. 
b. Brindar en todo momento trato amable e información clara y precisa a los clientes 
sobre la calidad de los diferentes productos. 
c. Practicar las políticas de precios que son establecidos por el gerente de ventas 
teniendo la autorización de gerencia general.  
d. Asegurarse y proveerse de material de información de los diferentes productos, 
listados de precios, listado de existencias de stock y otro necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 
e. Informa de manera oportuna al jefe inmediato superior, respecto de las ocurrencias 
que sucedan en el día, así como el logro de los objetivos mensuales. 
f. Cumplir de manera estricta los procedimientos establecidos en el área de ventas y 









5.7 Proceso - Área de Ventas 
 
Descripción  
La empresa MONT GROUP S.A.C. se dedica a la importación y comercialización de 
productos farmacéuticos y equipos para lectura de pruebas, su misión es posicionarse en 
el mercado dentro de su rubro como un distribuidor exclusivo de pruebas y reactivos 
clínicos. La actividad de comercialización permite generar ingresos económicos para la 
empresa. 
 
Lineamiento de área de ventas 
 Difundir la misión y la visión de la empresa. 
 Hacer cumplir el manual de organización de funciones en el área de ventas. 
 Establecer un presupuesto para el área de ventas. 
 Establecer un presupuesto para capacitaciones al personal de ventas. 
 Trabajo de equipo con todo personal ventas para el logro de los objetivos planteados. 












N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 El cliente solicita cotización de productos Asesor Comercial 
2 Verificar cliente Distribución 
3 Envió cotización de productos Agente Comercial 
4 Envió de aceptación de cotización Agente Comercial 
5 Emisión de la factura por los productos Distribución 







5.8 Proceso del Área de Ventas – Facturación 
 
Descripción  
Culminado el proceso de cotización y aceptado la cotización de venta, paso siguiente se 
procede a la facturación para formalizar la venta de la mercadería mediante comprobante 
de pago (factura de venta o boleta de venta). 
 
Lineamientos de área de ventas 
 Establecer funciones al personal responsable en el área de facturación  
Cliente Distribución Agente Comercial
Proceso de ventas
INICIO
Solicita cotización Verificar cliente
Enviar requerimiento al 
vendedor de zona
Envía cotización al cliente
Envía aceptación de 
cotización
Solicitar información para 
crearlo como cliente nuevo
Envía información solitada
Realizar facturación












 Se Prohíbe retirar mercadería de almacén sin guía de remisión, factura de venta y/o 
boleta de venta. 
 Implementar y actualizar lista de clientes con descuento. 
 Informar al área de contabilidad la anulación de comprobantes de pago (facturas de 
venta y boleta de venta) y notas de crédito. 
 Capacitar a todo el personal involucrado en el proceso de facturación. 




N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Realizar la proforma al cliente Agente comercial 
2 Enviar proforma al cliente Agente comercial 
3 Cotizaciones aceptada por parte de cliente Agente comercial 
4 Emitir en el sistema los comprobantes según proforma Distribución 
5 Entrega de facturas al cliente  Distribución / Agente Comercial 
6 Recibir el pago Distribución / Agente Comercial 
7 Realizar cuadre de caja a diario Distribución  
8 Entrega de factura y efectivo Distribución  
9 Registrar factura a crédito Asistente de Cartera 
10 Registro ingreso de dinero Asistente contable  














Cliente Distribución Cartera Contabilidad
Proceso de ventas (Subproceso Facturación)




Realizar la proforma de 
precios según requerimieto 
del cliente
Enviar la proforma al cliente
Emitir factura (sistema) 
según proforma aprobada
Recibir el pago en efectivo
Realizar cuadre de caja 
diario
Entregar Factura
Entregar factura y el 
efectivo
Realizar la aplicación de 
cobro correspondiente
Entregar el dinero 










Generar el diario de 











5.9 Proceso del Área de Ventas – Cuentas por cobrar 
 
Descripción  
La partida de cuentas por cobrar comerciales refleja el resultado de reconocer las deudas 
relacionados con las ventas. 
 
Lineamientos de área de ventas 
 Determinar políticas razonables en el otorgamiento de los créditos. 
 Elaborar manual de procedimientos en el área de cobranzas. 
 Realizar evaluaciones de capacidad financiera y personal al cliente que solicita crédito. 
 Realizar un seguimiento de todos los clientes a crédito. 
 
Procesos 
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Emitir reporte de ventas Gerente de ventas 
2 Realizar planificación de cobranza Área de cobranza 
3 Emitir reporte de cobranza Área de cobranza 
4 Recaudar cartera  Cobrador  
5 Entrega de dinero recaudado Cobrador  
6 Verificación con documentos el dinero recaudado Área de cobranza 



















Ventas Cartera Cliente Contabilidad
   Aréa de Cobranza                            Cobrador
Proceso de ventas (Subproceso Cobranzas)
Emitir reporte de ventas
FIN
Planificar cobranza según 
vencimiento de facturas
Emitir reporte de 






Realizar llamadas de 
confirmación de pago
Visitar clientes de Lima y 
Provincias
Realizar informe de las 
facturas canceladas y su 
respectivo pago o abono
Entregar a contabilidad el 
dinero para deposito
A
Realizar pago o 
abono de las 
facturas vencidas
A
Verif icar que el 
valor entregado y 
depositado 
corresponda a la 
factura
Validar con contabilidad 
la forma de pago
Realizar el 
















6.1 Normas Técnicas 
 
a) Marco Integrado de Control Interno–COSO III 
Emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 
actualizado en mayo del 2013. 
Es la herramienta que nos ayuda a evaluar la eficiencia del Sistema de Control 
interno, asimismo incluye Control interno sobre la información financiera y otras 
informaciones externas. 
Este documento permite la detección y respuesta a los riegos, conseguir el logro de 
los objetivos y emitir información confiable que apoye la adecuada y oportuna toma 
de decisiones. 
 
b) Norma Internacional N° 1 Presentación de los Estados Financieros 
Esta norma establece las bases de presentación e información de los estados 
financieros que debe tener una entidad, donde un juego de estados financieros 
completos comprende: Estado de Situación Financiera al final del periodo, Estado 
de Resultado Integral del Periodo, Estado de cambios en el patrimonio del periodo, 
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Estado de Flujos del periodo y las notas que incluyan un resumen de las políticas 
contables más significativa y otra informativa. 
 
c) Norma Internacional N° 18 Ingresos de Actividades Ordinarias  
Esta norma da las directrices sobre el reconocimiento de ingresos ordinarios, 




































Los resultados obtenidos de la evaluación del Sistema de Control Interno del área de 
ventas de la empresa MONT GROUP S.A.C., aplicando los 05 componentes y 17 
principios de informa COSO III, se determinó:  
 
1. Según el componente ambiente de control del informe COSO III; las deficiencias 
encontradas en la empresa MONT GROUP se dio a raíz de ausencia de Política de 
Ética, los resultados obtenidos de la evaluación del sistema de control interno está 
representado por 45% de nivel de confianza bajo y nivel de riesgo alto, es así que el 
personal del área de ventas de provincia tiende a cometer fraude en el proceso de 
facturación. 
 
2. Según el componente evaluación de riesgos del informe COSO III; la empresa MONT 
GROUP no cuenta con matriz de evaluación de riesgos en el área de ventas por lo que, 
el nivel de riego operacional es muy alto especialmente en las ventas al crédito a 
clientes de provincia, donde el agente comercial cometió fraude, los resultados 
obtenidos de la aplicación del componente y principios están representados por 55% 




3. Según el componente actividad de control del informe COSO III; la empresa MONT 
GROUP MONT GROUP S.A.C., no cuenta con flujograma de procesos en el área de 
ventas, a raíz de esta deficiencia el agente comerciales de provincia cometido 
irregularidades con la custodia y emisión de comprobantes de pago a su cargo, para 
alcanzar la meta de venta mensual para el cobro de comisión de ventas.  
 
4. Según el componente información y comunicación del informe COSO III; La empresa 
MONT GROUP S.A.C., no cuenta con mecanismos de comunicación interna efectiva y 
formal, asimismo, la información proporcionada por área de ventas no es confiable para 
la toma de decisiones. 
 
5. Según el componente actividades de monitoreo y supervisión del informe COSO III; los 
procedimientos establecidos en el área de ventas carecen de supervisión por parte de 
la gerencia, los resultados obtenidos de la evaluación del sistema de control interno 
está representado por 55% de nivel de confianza bajo con y nivel de riesgo alto, 
asimismo el sistema de control interno no cuenta con programa de evaluación por parte 
de la dirección.  
 
6. Los saldos presentados en el estado de situación financiera y estado de resultados se 
encuentran sobre valuados asimismo, los resultados obtenidos del periodo no 
presentan integridad al incluir ventas no realizadas, con efecto en la partida de cuentas 
por cobrar, pago de impuesto a la administración tributaria sobre ventas no realizadas 












1. A la dirección de la empresa MONT GROUP; implementar Política de Ética según al 
modelo de negocio, conforme a los 5 componentes y 17 principios del informe COSO 
III; asimismo hacer conocer y cumplir a todo el personal en especial al personal de 
ventas que se encuentra en provincia. 
 
2. A la Dirección y a la Gerencia de ventas elaborar, monitorear y tomar acciones respecto 
a los riesgos de operación que afecta el logro de los objetivos de la empresa, hasta 
alcanzar el nivel de confianza y nivel de riesgos a niveles aceptables. 
 
3. Establecer políticas y procedimientos en el área de ventas, con el objetivo de minimizar 
los riesgos para el logro de los objetivos. 
 
4. A la Gerencia de ventas establecer procedimientos de comunicación formal y efectiva 
en el área de ventas para su cumplimiento en especial al personal del área de ventas 
ubicado en provincia, asimismo, establecer mecanismos de comunicación interna 
respecto a procedimientos de facturación, devolución y descuentos, finalmente, 




5. La gerencia debe implementar mecanismos de supervisión mediante la designación de 
un responsable para monitorear el cumplimiento de los procedimientos internos en el 
departamento de ventas a nivel Lima y provincia. 
 
6. A la dirección y a la Gerencia de ventas programar auditorías internas inopinadas para 
validar su efectividad y vigencia del sistema de control interno implementado según él 
informa COSO III, con el objetivo de presentar información financiera confiable y 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN VARIABLES DIMENSIONES 
Aplicación de control interno 
a través del informe coso III 
en el área ventas y su efecto 
en el estado de situación 
financiera y estado de 
resultados de la empresa 




¿De qué manera la aplicación del informe 
COSO III en el área de ventas, afecta en el 
estado de situación financiera y estado de 
resultados en la empresa MONT GROUP 
S.A.C. en el periodo 2016? 
Objetivo General: 
Determinar como la implicación del informe COSO III 
en el área de ventas, afecta en el estado de situación 
financiera y estado de resultados en la empresa 







 Problema Secundario 1: 
¿Cuál es el nivel de confianza de ambiente de 
control en el área de ventas en la empresa 
MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016? 
Objetivo Específico 1: 
Evaluar y Aplicar el componente ambiente de 
control del informe COSO III en el área de ventas 
en la empresa MONT GROUP S.A.C. en el periodo 
2016. 
Problema Secundario 2: 
¿Cuáles son los riesgos que deben evaluarse 
en el área de ventas en la empresa MONT 
GROUP SAC en el periodo 2016? 
Objetivo Específico 2: 
Evaluar y aplicar el componente evaluación de 
riesgos del informe COSO III en el área de ventas en 






Problema Secundario 3: 
¿Qué actividades de control deben evaluarse 
en el área de ventas con incidencia en las 
cuentas cobrar en la empresa MONT GROUP 
S.A.C. en el periodo 2016? 
Objetivo Específico 3: 
Evaluar y aplicar el componente actividad de control 
del informe COSO III en el área de ventas con 
incidencia en las cuentas por cobrar en la empresa 





Problema Secundario 4: 
¿De qué manera el nivel de información y 
comunicación en el área de ventas incide en 
la toma de decisión en la empresa MONT 
GROUP S.A.C. en el periodo 2016?  
Objetivo Específico 4: 
Conocer y aplicar el componente información y 
comunicación del informe COSO III en el área de 
ventas con incidencia en la toma de decisión en la 




Problema Secundario 5:  
¿Qué actividades de monitoreo se deben 
evaluar para el cálculo y pago de comisiones 
en el área de ventas en la empresa MONT 
GROUP S.A.C. en el periodo 2016? 
Objetivo Específico 5: 
Evaluar y aplicar el componente actividades de 
monitoreo del informe COSO III para el cálculo y 
pago de comisiones en el área de ventas en la 





Problema Secundario 6:  
¿Cómo determinar el impacto de aplicación 
del informe COSO III en el estado de 
situación financiera y estado de resultado en 
la empresa MONT GROUP SAC en el periodo 
2016? 
Objetivo Específico 6: 
Comparar los resultados obtenidos antes y después 
de la aplicación de informe COSO III con efecto en el 
estado de situación financiera y estado de resultados 
en la empresa MONT GROUP S.A.C. en el periodo 
2016. 
DEPENDIENTE 
V2. Área de 
ventas  
D6. Estado de 
situación financiera 




1. MATRIZ: CUADRO DE CONTENIDOS 
 
OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE CONTENIDO MARCO TEÓRICO FICHAS 
Objetivo Específico 1: 
Evaluar y Aplicar el componente ambiente de control del 
informe COSO III en el área de ventas en la empresa 




V1. COSO III 
2.1 Fundamento del coso 
       
   2.2   Control Interno 
   2.3  Sistema de Control Interno 
2.4  Coso III 
         2.4.1 Componentes  del coso  III 
         2.4.2 Componentes y principios 
       2.4.3 Beneficios de COSO III 
 
 
2.1  Fundamento del coso   
       
  FR1   Control Interno 
                FT1 Sistema de Control Interno 
FR2   Coso III 
         FR3  Componentes  del coso  III 
Objetivo Específico 2: 
Evaluar y aplicar el componente evaluación de riesgos del 
informe COSO III en el área de ventas en la empresa 
MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016. 
 
 
2.5 Administración de riesgos empresariales 
         2.5.2 Clasificación de riesgos empresariales 
2.6 Evaluación de Riesgos 
   2.6.1 Riesgos Externos. 
   2.6.2 Riesgos Internos. 
   2.6.3 Riesgos de fraude 
 
2.7 Elementos de Evaluación de riesgos. 
2.7.1  Identificación de Riesgo 
2.7.2 Valoración del Riesgo  
2.7.3 Desarrollo de Respuestas 
 
 
FR8 Evaluación de Riesgos 
   FR9 Y FT10 Riesgos Externos. 
   FR10 Y FT 11Riesgos Internos. 
   FR10 Riesgos de fraude 
 
2.5 Elementos de Evaluación de riesgos. 
FR11  Identificación de Riesgo 
FR12 Valoración del Riesgo  
FR 13 Desarrollo de Respuestas 
FT3 Evaluación de Riesgos de las cuentas por cobrar 
Objetivo Específico 3: 
Evaluar y aplicar el componente actividad de control del 
informe COSO III en el área de ventas con incidencia en las 
cuentas por cobrar en la empresa MONT GROUP S.A.C. en 
el periodo 2016. 
 
2.8 Actividades de Control 
   2.7.1 Según la Oportunidad en que se ejecuta el 
control. 
         2.8.1.1 Control Preventivo.  
         2.8.1.2 Control Detectivo 
         2.8.1.3 Controles Directivos 
         2.8.1.4 Controles Correctivos 
    
FR14 Actividades de Control 
   2.7.1 Según la Oportunidad en que se ejecuta el control. 
         FT5 Control Preventivo.  
         FT7 Control Detectivo 
         FT6 Controles Directivos 
         FT8  Controles Correctivos 
FR15 Control de cuentas por cobrar 
FR16 Según el grado de Automatización 
FR17 Control interno  en el ciclo de ingresos por ventas 
FR17 Procedimientos y controles 
    
FR 18 Información y Comunicación  
FR18 Comunicación Interna 
    FR19 Comunicación Externa 
Objetivo Específico 4: 
Conocer y aplicar el componente información y 
comunicación del informe COSO III en el área de ventas 
con incidencia en la toma de decisión en la empresa MONT 
GROUP S.A.C. en el periodo 2016 
2.9 Información y Comunicación  
2.9.1 Comunicación Interna 
2.9.2 Comunicación Externa 
Objetivo Específico 5: 
Evaluar y aplicar el componente actividades de monitoreo 
del informe COSO III para el cálculo y pago de comisiones 
en el área de ventas en la empresa MONT GROUP S.A.C. 
en el periodo 2016. 
 





FR20 Actividades de Supervisión 
                   FR20Supervisión 
FT4 Monitoreo 
FR21 Norma Internacional de Contabilidad N° 1 Presentación de los 
Estados Financieros. 
FR22 Norma Internacional de contabilidad N° 8 Ingresos de 
Actividades Ordinarias. 
 
Objetivo Específico 6: 
Comparar los resultados obtenidos antes y después de la 
aplicación de informe COSO III con efecto en el estado de 
situación financiera y estado de resultados en la empresa 
MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016. 
 
DEPENDIENTE 





2.11 Estado de situación financiera 
2.12 Estado de resultados 
2.13 Norma Internacional de Contabilidad N° 1 Presentación 
de los Estados Financieros. 




FT15 Estado de situación financiera 





























COSO III  
D1. Componente 
Ambiente de control  
 














Establece responsable de supervisión 
Cuenta y hace cumplir manual de 
funciones 
D2. Componente 
Evaluación de Riesgos  
 
Establece objetivos 
Identifica y administra los riesgos 
Evalúa el riesgo de fraude  
D3. Componente 
Actividades de control  
Selecciona y desarrolla actividades de 
control 
Cuenta con políticas y procedimientos  
D4. Componente 
Información y Comunicación 
Utiliza información relevante 
Utiliza información internamente y 
externamente 
D5. Componente  
Actividades de monitoreo o 
supervisión 
Realiza evaluaciones en el área de  
ventas 
Evalúa y comunica las deficiencias en el 
área de ventas 
DEPENDIENTE 
V2. Área de ventas 
 
D6. Estado de situación financiera 
y estado de resultados 
Análisis de las partidas de estado de 







3. MATRIZ: INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES 
Objetivo Específico 1: 
Evaluar y Aplicar el componente ambiente de control del informe COSO 
III en el área de ventas en la empresa MONT GROUP S.A.C. en el 
periodo 2016. 
 
 Cuenta y difunde código de ética 
 Establece responsable de supervisión 
 Cuenta y hace cumplir manual de funciones 
Objetivo Específico 2: 
Evaluar y aplicar el componente evaluación de riesgos del informe 
COSO III en el área de ventas en la empresa MONT GROUP S.A.C. en 
el periodo 2016. 
 
 Establece objetivos. 
 Identifica y administra los riesgos 
 Evalúa el riesgo de fraude  
Objetivo Específico 3: 
Evaluar y aplicar el componente actividad de control del informe COSO 
III en el área de ventas con incidencia en las cuentas por cobrar en la 
empresa MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016. 
 
 Selecciona y desarrolla actividades de control 
 Cuenta con políticas y procedimientos  
Objetivo Específico 4: 
Conocer y aplicar el componente información y comunicación del 
informe COSO III en el área de ventas con incidencia en la toma de 
decisión en la empresa MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016 
 
 Utiliza información relevante 
 Utiliza información internamente y externamente 
Objetivo Específico 5: 
Evaluar y aplicar el componente actividades de monitoreo del informe 
COSO III para el cálculo y pago de comisiones en el área de ventas en 
la empresa MONT GROUP S.A.C. en el periodo 2016. 
 
 Realiza evaluaciones en el área de  ventas 
 Evalúa y comunica las deficiencias en el área de ventas 
Objetivo Específico 6: 
Comparar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de 
informe COSO III con incidencia en el estado de situación financiera y 
estado de resultados en la empresa MONT GROUP S.A.C. en el 
periodo 2016. 
 
 Análisis de las partidas de estado de situación 
financiera y estado de resultados  
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